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1. De Curioíbs es callar por, 
aprender. f.i«a 
2. La Curiofídad es la que 
mueueala variedad de muchas 
cofas.- f'z.b 
3. La Gracia y fatisfa^ion de ' 
todos mucho de eftíraar:yPru-
dente el que la procura. f.2.b 
4. Muralla la mas fegura, y 
fuerte délos Reynos. f.^.á 
5. Los mas délos R eyes qui-
eren feguir camino diíferentc 
de fus paliados. £3 .b 
6. Noayartifí^epor grande 
que fea^aquien no le ayude ó á 
errar,ó áacertar e logia! bue-
no, ó no tal. £4.3] 
Ajf^ buenos, h no tales confejerosk'vm 
Érmfipe, 
7. Carga perrada la de los 
A ij 
Á P M Ú K , T>J IAS ir* 
fiambres. f . j .K 
$. Lagrimas quinta efíen^ia 
del alma, y eí mas inane olor al 
©Ifad:odeDios* „ f.8.b 
9. Con quanta mas relifteii-
^iá^del natural de vna pcrfona 
ébraláPiedad , y la Liberali-
dad, y otras virtudeSa mas mé-
rito, mas gloria caufan» O . b 
10. Grandeza délos Principes 
hazer merced en recibir ícrui-
^io.Pero mayor hazer la fin re-
cibirle , quató va á dczir de dar 
apagarXp. a* ] Ta fe contenurU 
eftefíglo con yuc pagdjjhi, amqmno 
dieffén, -
n . Los disfauores fecretos, 
aunque hieren como los publi-
coS5no iaíliman en la eíHmá^io 
de las gentes.f^.a. ^Segunfueren 
tés disfauores diría yo; digo ^ fegm^ la 
eduft f orquefuefjen^como la caufiflo • 
..iafendha^e el Mártir^ . :' . ' 
CAKT.DE A. PÉREZ, f 
12. El AIraadeftavida, es el 
Honor, y la Eftima^Ion. f.^ .a 
13. Pi;ueua dejas mayores del 
Amor entregar las impcrfe^ 
¿tiones proprias al amigo. f. 9. 
,b. ] N'efedcídmas ftertúy porque fe 
le dan ammpam'otro di¿¿y m ay y$ 
quien arreéwtedelUs en viendo Li 
fuyct : TengAítpor lAfhorifmo eflo^y 
créan me ios mas confiádos^y feguros, 
14. Brazo del animo la Pier 
áad.f.iQ .a. ] Pero porque m quede 
mttnceelmimOypmde fev el otro bfa* 
%okluJlicÍ4s 
15. DiiT^e captiuerio el de be-
neficios recibidos. f.io.b.jPíro 
alaoradeff ido 5 que d que no /<? es^ no, 
porqué no ay cadejíMtfue no rompa el 
T a i 
16. Conciertos humanos las 
mas yezes no tienen mas que 
ápl nombre. f.io.b 
17. Los Reyes pueden quitat 
A Üj 
APHOR. DE LAS I t . 
la faíud co diffauorcs.f.n.a] Oja, 
fegunfuere el fubieSlo en quien caen* 
18. Iuriídi¿tion fobre ánimos 
pequeños 3 porque los grandes 
digeren veneno, como vianda 
©rdinaria.f.n.a.jPm co indigna-
fion del diteño del veneno, porque el 
que da la eflocada ha%¿e honrra de Jk 
hra^o. 
19. Caltas feñaldela Memo-
ria del Amigo: Mede^ina tam-
bié al amigo enfermo de la ab-
fen^ia de fu Amigo. f.u.a 
20. Los Grandes contentos fo 
han de ^elebrar para doblarfQ 
con los que participan dellos. 
f.n.b. . 
t i . Prudencia.y prouecho té-
piar algunas vezes las velas al 
viento fuerte de la Fortuná.f.n. 
b.] E l confejo.esbueno: pero creo que 
*sdélas medianas que no fig^f 
CART. DE A» PÉREZ» ^ 
22. Principes menores na 
quieren §erca á ios Grandes^ 
como ni los peces pequeños á 
las vallenas. > £ 12.a. 
23. El cuerpo inÜFumenro 
para mérito del Alma 5 como 
embarazo mas que medio para 
declarar ei amor fubido , por 
fer teftigo indiíferéte de la ver-
dad, como déla mentira, 
£i2.a 
24. De vn peregrino nadie eí-
pere otro fruóto, que importu-
nidades. f.12.b ] Obligación f ? le 
tiene a l ^iuSior^ue confer Peregri-
no da confejo contra fi. 
25. Gran gloria de ánimos 
derramar gracias fin efperan^a 
de fruÓto: A imitaron de DioSj 
que Uueue en los cárrafeos^en 
los pedregales, en los arenales, 
£ 13. b ] Por imitar a Dios en algo 
hi^eni algmoi merced a quien m i é 
• A iiij 
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mereffe 5 pero á u i m de imitarle en 
hi^ef lá también aqmenlamereffe, 
j>¡traque fuejfc imítafion lo primero* 
Que mnchds ve^es medran algunos 
•por defpecho de otros. Quien fupier& 
de Meyes^y dé cortes fabra exemplos* 
26. El Amoresatrcuido ; El 
K efpedo medrofo. f . i 3 .a ] En *1 
fnmer ajfeBoy del^mor digo ¡falta 
la regla délos Cotrarios^ port el odio 
fdra también en atreuimiento, como 
diAmorifero no falta en el Menof-
grefio 5 que es contrario alltefpeSia, 
porque es muy atremdo'.Ojo a los que 
hiñen derefyeBo ageno, htíygan mñ* 
ch o de queje íesp ierda, 
27. Don á vna dama fola cnttc 
•otras es p cHgrofQ5p or fer forpc 
chafo. fi^.a 
J 8, El A mor cub iert o, por no 
atreaerfe amo ftrar es el eítima-
ble y el meritorio.fol.13.a ] Por* 
*£mté:ÍM entuñas^fufree lpapt i* 
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te por no defcubrirUs. 
29. Vn verdadero Amor fuífrc 
milifalras.fol.13.b ^Nadie las co-
metA t quefehalUrá hurladoftelfe-
guro depende de(tmor Iterdadero, 
30. Muy proprio de fauor de 
Grandes contrapar á la mala 
Fortuna deinferiores.fol.13.b.} 
J)e letprof úeddd hábU^ no delv-fo. 
Que él Miedo ¿íida muy l>dido et$ 
eflefigU. 
31. Coílumbrede Efpana a-
compáñar co algún don al ami-
go gue feparte.f. 13. a] Tengm 
por *¿[phortfmo ios ^-uárosexef los 
faradííK, -
3 2. El que ama de veras ha d© 
at reu efíar p or eíp adas d cfn u d as 
por el amigo, f. 14.a ] Mucho ha 
que fe perdió el vfo dejio aun U 
memoria fe y a perdiendo. Por con-, 
fermr efiaío pongo , que no porefpe* 
jrar remedí®. 
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35. Llegar á deíconfian^ava 
Principe de los íuyos vltima fe-
ñal de las mor tales.f. 14. b ] iVa 
decUra cuyo es el daño, qui^k jorque 
€$ de entrambos. 
34,E1 engañar vno con fu pcr-
ío na propria paila á todos los 
peccados dereftitu^ion.f.i4.b 
3^. Vida, laprefen^ia delAmi-
go:Muerte fu abfen i^a.-mas que 
apartarfe vna alma de fu cuerpo 
foL 15. z\PoYqi*e dos bilmas fe tra~ 
m n más quedos cuerposjy que ^ZÍmA 
y cuerpo, Aphonjmo de enamoradiza 
j ) arefcia UprimerA pune, por efjo a-
nadiyo, qm no lo foy yU jegunda del 
*s4morde dos *Almás* 
5<5.E[ Poder déla tierra no t i -
ene poder ea ios A nimosXi5.a» 
37, La Noticia de varios aui-
fos obra lo que la deftilacion de 
muchas yemas-.porque comá-
4o 4e cad^ vna fuparcefefac^ 
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vna quinta eíTen^ia infeníiblé-
mete para effeítos admirables: 
como las auejas, que de varias 
flores facan aquel üquorítiaue^ 
f.i^.a.] No me queda que dczjr a 
my->porqtíehx'ze ^phorí fmo el *Au~ 
£lor lo qmyo dixeu en iechvá^ion 
de fu intento. 
38. La experiencia madre de 
laPruden^ia.f.i5. a] Mas que yn&. 
¿ve^vefitcefloel au6ior. Con todo 
•efjo lo faca de donde lo tofo» Que la fal 
diuerfas ye^es fe toma en la mefa , y 
la fal de todas las viandas políticas so 
las dos que ha dicho, Qutca es ejjo lo 
que nos reprefenta aquel poner nos en 
medio de Lt mefa 3 y de todas las > / -
andas v n f i ero , Queyú fe meyaa* 
pegando del auñor aquel ft* aplica® 
1 quantas cofas naturales topa, y pue~ 
de al enfeñamiento de la vida huma' 
na}y de fus aEliones^porqne f i m o m 
medefcoatsntA tpuesam de ynafm 
AFHO.R. DE LAS n.• 
el Exemplo, 
39; Vn Afho viejo fa¡be mas, q 
"Viiípotro. £15. b. 
4 Caltas,foípíro s d el AIma 
ablente enamorada £15.b 
41. Gran prueua de amigo, 
<jueadiuinela enfermedad del 
amigo. f .J J.b. ] Pero f m á e adiui-
.narla, y no remediar Lixy efte no es d* 
miga ¡fmo de los que fe vfán* 
4zt El Amigo ha de íer como 
laíangrc^que aeude luego á la 
hedda fin eípcrar que la llamea 
£15. b.] Otro io dixú j lo refle~ 
f£ el »Au6íor^ porque de fu mpurd 
no es Uiron de conceptos de otros%ni fe 
'l^ifleie reMxos^ofiHmbre de pobres:-
Que es vnpoco y^nopor ¡4 crian0. 
jejmidáfnt regente -¿randé* 
43. El Cielo deue mucho 
ífauoral q tiene por buena fox-
.funafauoreíjer á los deícojiíb-
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lados.f.|i6.a. 
44. No por ^íerto aquicn no 
reconócela buena fortunaa-
quien iacieuc.faó. a. ] Pues aun* 
que da de gracia muchas y e^es ¿fu-
ele arrebata lo que levfurpm. Del 
^phoriffnofüígo forpáreffer que l® 
entiendo. Tornóme d camino» 
45. Los faoores ^qucpre^e^ 
den amentos fon muchas vc-
zes para hazer prucua de los 
hombres : para caftigo otras. 
foI.i6.a. ] Tocos ay que pvmiedo 
del cafligo huygan de los f añores de U 
J o r t m a : occidat dumimperet^dixo 
l a otra 3 acoja ÍAL 
46.Las palabras ib 11 como mo-
nedas, que vna vale por mu-
chas jComo muchas no por vna 
£16. I>e las deflefiglo h.bla en 
lafegunda parte. También Jen con-
forme al que íasbate ¿ja que habla de 
monedan Que ay Frinppes que baten 
-..can b¿xa.divaj y\~on-conocidos por 
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tüd^comoel hombrepov h fxtla&rá» 
Quifáde aquí vino el refrán , o í -
mino Efpanolyd buey por el cuerno^ 
y al Hombre por la palabra, pero en-
jrandfe el refrán para ejlefiglo jorque 
ay hombres mis fafiles de llenar per 
el cuerno c^por la palabra. No quiero 
fe entienda por fuer^j, por elcuernoi 
Queyo no.querria mdiportal medio: 
ni lo tome nadie, que quien lo da por 
f u e r ^ l o quita de grado eu viéndola 
[uya. 
47.Como el pinzel retrata los 
cuerpos, la pluma pinta al biuo 
lasvirtudes de los animos.f.iób 
48. El Pinzeljpluma muerta, la 
pluma, pinzel biuo de virtudes 
de ánimos immortales. í. i6.b. 
49. La experiencia mas con-
Hftcenlas prueuasque envida 
larga o^ioía.f.iy.a.] Queei fieme 
muchos dnos biue¡y es v a anima!, 
50. Dezia vn gfanperíbnage 
"4e ya ííglo defeon^ercadoj der 
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xalde correr 3 que preño mori-
rá : fu mifmo defcon^icrto le fe-
ra el veneno, f.iy.a. ] LA experi-
enfia lo dapor^phorifmo, aunque 
ftteneqmmo» 
51. Losoracuío$ quefe qué-
tan de los antiguos dcuiá de fcc 
refpueftas deminiftros dePrin 
^ipes como elloslosldolos.fol, 
18.a, ] Perdóneme el AuBor qttea-
ñadit, que no era, mucho que fuejjeff-
Jdélos^qmndo no conoffíana Dios, 
Pero que cigorx lo fean y como lo fon 
com/fiendo le(defconoffiedole dixe~ 
ra meior 1 porque prefufone tdtev-
mino lo primero,j di^e mejor lo que 
h ¿ z e n ) ejlos ídolosfe Uoanaaaque^ 
51. Cotíes de Príncipes cníbl9 
y toque del Natural de cada v-
no.f.iS.tb,] A lómenos la prueua^eí 
pro -effopira hazer d]uy'xio faquív 
J o u ^ Üadize-n m r m t m r a q e l M ^ 
A.P H OK* DELAS I I , 
í?lo Ueuo al necio :a palacio, Quic$ 
quiere át^ir que esneffto el que en-
tmend , como difcreto el que fe fale 
afuera aft mano. 
53* El íbnreyrfe de vn mi^ 
mitro, íeñal deamor alaego-
^iant€,como en damas deque 
ablandan, fol. iS. h . ] E n Prm~ 
fifes foberams temerk yo U Jon-
rifa* 
54. Regía infalible en el co-
mercio humano, Tal por.Talf. 
l ^ ' a ^ T a m fe v a habiendo cambia 
feco todo: fiemofor fiento. 
De poco valor todas quá-
tas coníídera^ioncsay con vn 
Principe íi fe atrauieíTarefpedo 
paiticiilarfuyo.F.íp. a. ] ^pho-
rifmo f avefee) pero RecUw lo quien 
conoffe de Reyes : Que yo no querriti 
conofftríos ^ m d auffior mer los co~ 
Moflido, 
56. Poca eíperaacade vnai 
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gracia la ncgatiua della á otr© 
fj^.a.J^oy^f ha perdido el miedo 
el que la ha de hai^er : Que fu miedo 
tienen a rátos también ellos de negar 
l a deuda. 
57. Los qtic aman de veras 
no bufcáfatiffa^ió délos daños 
por el amigo: fon como la íeñal 
déla herida al buen íbldaclo.£ 
ai.a. •• :- ' > • .. • / • 
5B. El Rendimiento es el 
mayof huelo de todos.fol. 21, 
a. ] paraelQielo yy con ánimos no* 
bles que ninguno tal htriaal ren* 
dido, 
^9. íuyzios mas ^iertos por 
influencias inferiores, que por 
confteía^iones de eftrellaSj co-
mo mas peligroíbs álosiudi^ia^ 
ños.] £23.3 
60* Sano confejo el de los 
niños de Efpaña é íiglos peligro 
ibsjoy r, y v er , y caílar-'y íi o tro 
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mas,hazer fe tonto, f.23. b.] N a 
fe tengan por feguroslos tontos nxtH-
rales, que es différente cofi el fer h 
del fingir lo, 
6i.ExempIo el del Rey Dauid 
álos inferiores,qíi ello hizo co 
el que le tenia en fu poder, me-
jor lo ha de hazer vnvafallo co 
fu Rey.£23. b. ] Sy humera tr¿~ 
t(tio con Reyes dixerales qne fe hi» 
g m eílos txmbien tontos algm.isve* 
%es con fas inferiores 5 porque el t le-
po y y U ocatfon pneden ygmUr d 
menor con elmiyor : y es peligrofo 
llegar i bra^o pmido con eüosicoma 
muy ftho cortfe'jQ , aunque lo fepan 
todo^procurar que no fepienfe que lú 
fabe^piteslo quem fe puede remediar^ 
n i cafligar fingrm peligro es más fe* 
guro ki^er de los que no lo fitben» T 
fi feben que lo ¡nhe^y no lo remedia 
¡es gamn las armas del RefpeSlo. 
6z> El amor fuftento de la 
-CAKT. DE A. PEE. 12. i© 
Vidahumana^fol. 1 6 . ^ H a m -
briento bitie el fivio mucho ha de fu 
fujiento, 
53. Durar en la amiftad , es 
hazerleel cargo al Amigo, fol. 
24 . b. 
^4. El Amor enemigo de-
^erimonias. £.24.5 
65. El mayor defpcñaderoy 
la Confianza, Í.z6\h 
66, El Amo^vltima Philo-
fophia de la Tierra, y del Cielo, 
f . i / .a 
^y.Níngunamweftra defcubre 
tanto la amiftad como la Con-
fían^a.fol.i/.a.jTo aiadma^nm^ 
gum mayor nefedxd, 
68. El Amor yguaía á todos 
losEftados. f.^y.a 
69. Graiiudidark^y Reitero 
el coracon del Hombre.£27.a 
70. Muy difíi^il conocer el co« 
rajón del Hobre por palabras. 
A P H O R. D E L A S IL 
foUS.b, 
71. Las palabras defteíiglovi-
d ro o rdinado 3 que obra5y ro pe 
elVientoJ.28.b 
72, Las del Amigo verdadero 
de Criítal de roca, que fuflFre el 
buril de a 2 e r o i , i ^ a , ] gruem 
digo. 
75. Engaños de palabras no 
fon otra cofa, quecoiores.fol. 
28. k 
74. Las leyes de la Naturale-
za mas fuaücs que las de la For^ 
tuna. f.29.a 
75. La Fortuna anda á búí^ 
car occaíion para reñir con el 
mas amigo : como malas mu-
geres por fer amigas de varic-
dadi ap. a.] ~4jjy la Uamaut v m y f 
quefoY ejjofe andam tras mogos.foY 
efjo (tnadiria yo por^gphorifmo a los 
Pnncifes yíejos ^que fe abroen en 
ta l edad con la Fmdenf laucón el t i í* 
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tb en fu gouiemo : que ño es de todas 
edadestentarlótodo, Quefí lesfde k 
dgums lo que emfrenden^como qui-* 
tren con losfuyos^mftempre fue fe-' 
guro jítejro en U edad código. Porque 
puede femir de otro ^phoñpf io \Que 
a ijiejós Principes y mas con herede-
ro Í ( Qgeyo fe Prifiripe que confer-
m U obgdienpádelos fuyos con no 
decUrar les fucfejjor perto ) fe (ttre~ 
tfeníosvafdllos.Totro tras efiewif-
moiQue por ejfo feria conutniente^K 
los tales Reyes fino eftan contentos cq 
lo cj^ mpoffem {fagil de creer ) holuer 
fe ¿ los ecin os: camino mas feguro e& 
grandeva própria^y de los fuyos. Que 
noay Mey que no tenga alguna ]uft& 
pretenfwn j o r q u e fin ella no quie-
ro fer-dueño de tal confejo, «Aun» 
que anadiria yo aqui v n <Afhorifmo 
qmrto: QMC aborrezcan como a ene-
migos a confejeras, que les aconfejan, 
^ke' crezcan de grandeva Jobrc ks-' 
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jfuyos,y dé U fmgve deüos* Que m 
io híí.\en } Señores}J¡m poríjue de a-
•quelUmies mfera hd^en ellos fu ^A" 
gojlo^y hinchen fm graneros,y porque1 
coU occafio de occuparfe elPrinfipe 
fuera defr Reymflo fefirua de mu~ 
chosdelosfuyosyyhagctpruem áe U 
njirtudj Isalor deüos en diminngion 
de U eftma de los tales cojejeros. No 
mas que fe quexavk elAuétor demi^ 
ypefara quequieropajfar la barra de 
donde el la llego. 
76. Los Amores dcftcíiglono 
paflande la corteza, f. 29. b. ] 
Pluguiejfe aDios no htmeffemas mal 
en ello, pero los mas fon para engañar, 
como lo dulfe del •venen o. 
77. La.Gala , y tragc ha de 
correfponderalertado de cada 
Vho. f.30. a.]DelJiylohabla donde 
lo d¿%e 3 pero como fuena puede fer 
vdphorifmo. 
78. La Adularon 5 baxeza 
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del que adula:engaño deladu* 
lado.£30. a ] T aun haxe^t dejos 
dosrforquc fu haxc^é mueftra el que 
gujU de^dulafion: Que no fe fia en el 
rvaior defos méritos. -
79. El Amor y la Confianza 
ll er man o s 5y C óp añ er os .]f.3 o. b 
80. El coníejo del eícarmié-
to lasmas vezes llega tarde, 
fjr.a, 
81. El fentido no fe ha dé ad-
x. mitir por juez en muchas cofas. 
^ f, 35. a, ] Deue lo de de^jr f erque los 
mas de los obj eflos delfentido fon j é 
falfos. 
, 82. Ganancia del que muere 
dexar atrás amigo bien hechor. 
fol . t f .b .^Masauria qmefcogifjen 
quedar atrás, por emplear fe ao fadds 
enferuifio defu amizp^y defi mljmoss 
amigo mas perto de cadá v m , 
F3, En cfte íigio no fe puede 
admitir cola íin prueua5aun la 
h v í l O l L , DE LAS II. 
inoacdafepeía, í ^ . h 
8 4. L aE Icóti o n a ^ ertad a jp ar-
te dclas mayores dclaPruden-
^iahumana, £.34.3. 
S5. Otros dizen que es ventu-
ra. 1.34.3.] Deue fer porque es carga 
ferrada >» Hombre ¡y nodydheytíí* 
res que [e encarguen de Ufanidad. 
86, Mantenimiento d<íl ani-
mo la gracia de períbnas graues 
foÍ.34oa, 
87. Ei Amot tiene mas a ma-
no elfo breíaíto , que la coníi-
dera^ion» fol.34.b, 
hlgun emmoraio Efpañol llamofar-* 
fMa ál a partimiento , porque apar-* 
tdrfs dos ^Imi ís qne fon amigas es 
partir vmpor medio, 
88. La preuen^ion es noble 
trato aun con el eneraigo.foU 
3^.a.] M a í d i x o :masconel^orefl^ 
fe di^eha^erbuen tguerra, 
8p« El oydo tiene fu vianda, 
mal, 
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mas noble que laboca,mas iie-
^eííária algunas vezés3queclpá 
cotidiano.] £^6.3. 
9 0. La pluma es <M natural 
delalengua^y por eíló es me-
nefter biuir con ella có elmif-
mo tiento 5 que con la lengua, 
fol. 36, h . ] T mucho mdsjorque de-, 
xx ra j iro :y mucho mas, porque k l i 
lengua añxdih le freno la Ñ d t u r a t ^ 
^ t , frenillo fe llama aquella atadura 
de que ejiaafiida, Q u i y el di é l o de L i , 
lengua de dejpecho de ver fe at^iday 
en ferrada i u f o tal mjirumento fu-
fa boUr adode ella no podía , j él mas \ 
libero. Mucho meifOy áetmandanio* 
ya lo veo. 
91. La Spledad, y el O^o 0-
branen algunas perionas loque 
el defeanío en las tierras , que 
creíve ^ e virtud en íy.paraquá-
do de nueuo las tultiucn,' fol, 
37. b. 
B 
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91. El Amigo abfente, íi es 
^ffiígOjOye los golpesdefu ami-
go3como laúd 5 que refuena al 
golpe dado en las cuerdas de o-
tro templado en fu mifm o pun-
to.-] , fol^S.a, 
93. Soledad es abfen^ia^ópri-
ua^iondelas coíasporeleÓió, 
o fuerza.] 
94. No ay íbledadjnihóbre 
folo íi íabeaprouecharíe el A l -
ma de fu Cuerpo, y el Cuerpo, 
de fu Alma.] f.39 b 
95. En la pmeua confiííe la 
fatisfa^ion Humana.f^.b] Que 
macho h¡i3 y cada día m s^> no je CYee> 
fino lo que fe tocayy veet 
p6.Nofehallayaamiftad ver-
dadera fino eatrevna A]ma3y 
Cuerpo.Amiftad á perdida y á 
ganancia.foí.3p.b.]Seguro ene* 
fie ¡y glono jkrfe de otro, 
97. Prueua grande tomar vn 
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Rcyá Tu cargo la paga de vna 
coía.fol^o.b. ] ~d¡jjj auríd ello de 
J e r c j l a mas ordmario es quedar fe en 
. la primera parte > que es tomar ^ no 
¡legar a la fegunda, que es pagar, 
5?8. Otros dizen que es ccharfe 
con lapagaj como dizen, con 
Ja carga.] £.41.3, 
99. No fe tengan los Reyes 
por grades porloseftados:Qpe 
no ellos 5 íino el Animo haze 
grandes álos hombres.]f, 41.a. 
100. Necedad noble no en-
trar vn hombreen precio con 
fu Rey en la cofa que le con re-
ta. Noble, porque es dar,y á 
Reyes5 oífi^io folo fuyo.Ne^e-
dadjporquelos Rcyespknían, 
quehazenmerced en recibir.] 
fol.4i.b. 
101. Ninguno dio á Reyesv 
grandes dones fin fín de cabio, 
6 interés.] fo l^ i .b . 
B i j , ^ 
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102. Pequeños dones fon fe-* 
fial de la Adora^ion^uc fe les 
deuc] ,£42.a 
'103. Serui^ios.y méritos con 
íiombres/on como fuertes:fon 
fuerte, que no fe facá del can-
faro deitiill vna en lleno.] foL 
42. a. 
104. Contrario en todo los 
IÍÍ crieos e feruifio deDios.Que 
noay -fuerte vazia : No ay íu-
ertc. Todo es feguro,y ^ ierto^ 
mas^iento por vno.] f. 4i.a 
105. Noaycofadeftavida3que 
no tenga en íy de fuyo mas da-
ños, que prouecfios:mas faltas, 
que perfedienes.] £44.^ 
10.6. Elatiaro viíitafu Theíbro 
por traerle á la memoria, que el 
es fu dueño: carcelero de fu mo-
neda. £44,3. 
107. Ninguno fe puede lla-
mar Seaor de otro por violen-
c T. D E A. FE R- E E. xy 
£;ia.f.44.a.] Tyranno, 
i o 8. Aíí j fé haalos o íFr ef^i-
niientps con eicumplipient® 
.ddlosycaíno la pintura de v¡ia 
deuiía,(pe llaman el cucrpo3co 
fu letra 5 que llaman, el Alma. 
Porque los ofíref^imicntos ÜH 
cumplimiento (on cuerpo pin-
tado, cuerpo fin Alma. £44.131 
Me] or cueveo fm alm^orquelos jsfr 
freimientosp.ajfado fu punto, (que 
punto han de tener) hyed'en como m . 
expo muerto. 
10$-. -El .perfeguir vn Princí-
pea vno esLeuantarieies Cuhkic 
depre^ioi £46.%. 
i lo. Lagrimas de innocentes 
pacientes mas peiigrolas, que 
• vn-díliiuiov £47.5 
IIÍ La lengua del. Hombre 
o 
arroja ei veneno é las palabras. 
íoL 54. b. ] No creo qm defear-
git el vduñoy la bnguáde Usmuge-
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m , que fon alaguen as ,y con vna U~ 
g ñ m k a empoif^pnan vna ^ilmacon 
fi cuerpo entero. Dixe cuerpo r por-
que quien fabe} f ¡ ejfa defuentura de 
corrttption de cuerpos por mujeres es 
adítertimiento^esfigura de ^ mi dexa 
y n d m t ellas. 
112. La cama, recuerdo de la 
fepultura f.54.b.]Quiga la Natura 
¡ez^tnefeflitó al hombre al >/o della^ 
por it nepcfiLtd que tiene de la me-
moria déla otra cama. ^ 
113. La capa que fe toma pa-
ra {alir fuera de cara5adüercimi-
ento, que fe llenen en publi-
co compuefl:os,y cubiertos los 
aíFe¿tos.f.55.a. ] D e í i a tienen mu-
cho mas nefefíidad los Reyes^ porque 
capfiemfre binen en puhlico^aun qua-
¿0 mis fe retir m, 
ii4,EÍdexarla en entrando en 
cafa., ¡icenyia 5 como el dciar-
mar dejarcojparaq repofe^y fe 
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eftienda. Dicho de vn gran Se-
ñor, y de gran experiencia. ] £ 
,II5". Los dichos de talesfon 
tanto deeílima^como los de 
los mas maeftros de efcuelas. j 
foL55.b. 
' Xi6. Mas prefto hiere al Alma, 
y ai Entendimiento ellenguagc 
natura^que el del Arte.jf.55 b. 
Quifd porque a l sirte cada vnoje ar -
ma. 
117. Ay eioquen^ia, coma 
hermofura natural5foi.55. b. ] 
Pues tanto y a a dexir de aquello.dh 
ctroscomo deflo a eftotro, 
118. El defeuydo5ermalte de" 
k hermofura verdadera.fol 55. 
a.] T a l es el bien hahlanque pues m 
¡oy hombre de efcuehs, no deuo Vj Oit 
dejjos términos de eloquencia. 
119. Las obras de cada vno, 
pinzel de íu natural. £57^.] Ató 
3 iiij 
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qmnudifferenpady ^Señores y de U 
nobleza del ' Animo a U del Cuerpo, 
pues colores debuxM a vu cuerpo^y ú 
runa alma obras? 
120. Tanto prouecho fe pue-
de facar del error de vno por el 
eícarmientOjComo cófejo;, por 
la imitación- del acertamiento 
de otro.] £57.3. 
121. La villaj es dblos ícnti-
dos que co mas refpedo obran 
en prefen^ia. £5 8.a.] Pero yo a~ 
ñadiria, el quemas ^rejio hiere aun-
que parezca enamoradizo.Pueseyer 
dad que lo que digo de Uvifta^d mit-
rar de vn Rey enojado puede quadray 
tambiemdigdo la Rey na Ejier quado 
entro a la p r e f e r í a del Rey ^ffite-
ro fumar ido.t 
i2 2,Ninguna ley de Grande-
zajni difFeren l^a de eftado libra 
á nadie de las ley es Naturales*.] 
f@L5^ .a0 
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123. La Cunoíldad, enferme-
dad natural á las mugeres. £ 5^. 
b . ] N oíd tienen ellas por enferme^ 
dad/inopor quinta efJen$U del entre? 
íemmientüde lamida. 
13 4. La lengua hizo perder mu-
chos fauores.f.5^.b.,]r mas que 
f mores muchas've^s^qHe no fe conr 
, tenta ella con tropheos^y defpojos'me* 
nores^que de plecas mayores deUrnes* 
^ l a e a n t á xxxix* m le [acare 
,*¿4¡>horijho aporquefilíale argoel ar-
gumento deüa toda es u^phonfmo : y 
f¡no}no ay qmfacari 
125. Gontienc la caufa porque 
•el co ra ^ 0 n d el H o mb r e íí en d o 
vnatanpequeña parte5que no 
-bafte á íariífazer á vn -Gauílan, 
?codo el mundo no fea bañantb 
a hinchirleá.el áis defíeos. fol. 
ó o . cartajp. ] Elargumtnto de l a ' 
carta jjtffm^y vaya por ^phorifmo. 
N i ¿ l a q n e f é f i ^ f o c a r e ifoonfmo > 
B v 
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por/íí ra^on mifmci* 
12,6, Contiene que fea la cati-
fa, porque íiendo el Coraron 
la parte del Hombre íwas leal,y 
el Teftigo déla verdad, le aya 
Dios efeódido, y dexado fuera 
ios fentidos 3 íiendo tan enga-
ñofos.f.^i.a.carta. 40. 
i z j . Los Hijos por Ja mayor 
parte fíguen la profeííió3y exer-
^i^ios en que ios padres fe ha-
llaron oceupados al partir de la 
vida.f. 65. a.]£» Reyes importaría 
mucho el cuy dado del exemplorfrin-
f¡pálmenteen fu]vída v l t i r m p o r U 
oUigdfion cjue tienen 4 darnos buenos 
fitcfefjores'.y aü ebuemfeepordexA* 
buen nobre defy mifmos.Que U s H i -
Jlorixslo queman todo^y eljuy^io del 
remate deU vida fe ha^e» *úntes el 
huen fin cubre las faltas pajfadas^am 
m í o Temporabqne en el alma y a fe 
fabe3 como el remate defeonfertadóe* 
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furbiá la v i ¿ t , j obús mas illuftres, 
£ n general hablo^omo Mopamjero^ 
ha^e veflidos de promfwn fm tomar 
medida anadie y el que llega fin f>en~ 
Jar fe le halla hecho fu medida. 
128. EÍ potro por caftizo que 
fea, ha menefter dif^iplina.f.^. 
a.] Quanto maseÍMombretQuefi dk 
en fiera¿ ( j esfa^il de dar en t a l l es [4 
mayor de todas. 
129. El Traduzir libros, es co-
mo copiar,y el eferiuir del niño 
pormateria.fbl.é/f.b.] También 
tendrá por tal el +AuÉlor efie mi i r a -
halo, que cafieslomifmo. Porejjo ms 
defmando algunas ve^es. 
130. A Dios fe puede mejor 
pedir la palabra q á vn Key de 
la Tierra. £ é y ^ h ^ M i r a d q u e m u - -
cha Í Porque es muy mas honrrado 
^ue los ReyeSyyhazs honrra de cum-
plir fu faUbraiantesgufla que f? laf i -
d a n ^ leim¡>onmen}y fi lo diffiem 
B vj 
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jdjrunjsvexes es por dar m-xs p o r h , 
diUfion^que k dar fe andi, 
131. Mas, que corre peligro el 
que la pide á vn Rey.E6 8.a ] ATo 
menos que de offenfi-.y quien dixo of-
fenpi , dixo Ltpen.í que U Voluntcidi 
quifier. Que las penas por tddeli6io. 
m U$ remite a Tribunales de jue-
151. Suele fer mérito eLen* 
mudeí^er de reípedo 3 y obrar 
mas que k eloquen^iapalabra-
i'a.fol.óS.a] En talgvado es e j ió , y 
U adora f ion ¡y refpeño qtielos Reyes 
qm-erefaf) queay quienfinga turbagio 
delante dellosfor medio defu grafía* 
Xofe j^uento, ygvafiofo fierto, 
133. Recotnenda^ones de 
.cartas faben álimoraa de men-
digos^, f.68.b 
¿3 4 •Quien co n 0% e á vn R e y ¿ : 
con oícc m u cho s.f. 6 8 .a.]P el <?/-
fiflQdeüeie habUr^m d^ksperjanm 
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Jtíe Us perfoms ogajimih adoban el 
ofpcio.No ¡e f i íínadiefje.como los of* 
finiosfuelengajiarUs¡>ev¡oms$ ado-
bar focas.. 
No añado ejiospeda^ps fwhd^er 
\AphoriJmos, Qt<e no Üegct alia my 
paraque a^rknda^como lo dixe en U 
CMtad Todos, 
135. Los qucfe hím Griado en 
fauoresde Rey^s de mala gana 
fudan pol lo que dcíí'ean. f. 68. 
b. ]:B¡tfl(íles lo quefudm de ver je fin 
ellos^y mas que fon frdores fríos. E n 
losmhardes.que en los de valor ¿y hue 
juyfío entonfes bmen,yrefpmindeU 
apreturapajja da deli&s. Si fuera del 
vdu ffior eflo, como es añadidura mU 
tmkramas crédito^ como de experi-
mentado ¡y fmo humera pmma de que 
en medio del maralto defugrapa de-
Jfeau&faiir fe de aquella R e d galera^ 
f udiera fe juagar ymhabiaHa como 
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defconteto de lo perdido.Porque de-
%ia Isngrxn Cortefano ^quereysuer 
quien AmUfuent ¿el \uego del Fauor? 
Los q di%e muí de laferÍ4,k la regla 
qus cddi vno ktbU deUa, como le v a 
en ella, 
136. El que pidie3paga lo que 
leí^ibe.] f.68.b. 
137. Su reftitu^ion deue el q 
vfurpa conceptos de otros, co-
íno ei que roba otras cofas, fol. 
65?,.a. ] T mayor: porque tiene algo 
de facrilegio el robar cofas del alma, 
138. Puede íer liberal el pobre 
íio dando,como el rico dando, 
íino teniédo que dar, da el do-
lor de no poder dar i .yo .b . ]^ 
ífelfonmitchos deflos. Mas de los a-
¿juien les duele que les pida. No es del 
~du6ior$ero elfapatero de^ppeües 
dio bbertad a todo efio,, 
139. Los verdaderos grandes 
fon los de animo gcáde.Ey i.a.J 
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¡Eft otra carta lo dixOj deue dejux,»4r 
que es advertimientonefelJarw en e-
Jle fglo repetir efio diner/as ve^es^ 
porque Je njjeu Grades en lo que es fet 
gYmdes; 
140. El natural del Hombre 
ven^e muchas vezes las obliga-
ciones defu grado.£72^1. ] M m 
ye^fs que Us obligifiones w n f c n 
dlmdmturAL 
141. La Abfcn^iadevnOjCO-
noí^úniéto dé lo que vale , toq 
de los amigos, prueua de los no 
tales. f.73.a 
142. El pagadero del oluido 
laprefen^ia delAmig0.£74.a.] 
Manque h jfíj^/o (tbrem$do,En 
nininflatefe concluye.Lavifla ha^e 
d cargo J a conffien f ia eseltefiigo^U 
'verguenzgla confifiioH} la fentenfia 
la con fujiion, luyxtonoble en quem ' 
interuienen ni verdugos^ni mmflros 
ÍMXOS* 
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143. El amores como carbiL-
^co,queíehazeluz cn ioobícu-
M@i f.7 5.a ] Obfcmopííreffe ejie 
ghorijmo, pe.m por bá^er off fio de 
f-iirino^eti.s de querer de^ir :í que el 
^dmoY enio másobfcmo9 e.n.lp tnas. 
pirradoAe la n iebh u Fo rtun¿ del a * 
migo ¡u de pareffer al defcubiertofm • 
ejp.erar la lu'zjela mejor Fortuna. 
144. Prucuenlos Reyes >que 
las íuyos los tefígan por ami-
gos5porquciio ay.mas vafallps 
feguros,q pantos los amareri. 
foI.75.b. 
145. El Arb ©1 dé la vida es la 1 
communica^fo délos amigos? 
elfrudo el deFcanro,y cófían^a 
•en ellos* £75.b 
14^ Las damas atorraentaa; 
aías galanes por paílatíempo, 
como Brujas» í .yóa. 
147, Brujas verdaderas, que 
chupan á los Hombres la fau-
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gre de varios modos.foi.y^.a.] 
Mas dí^e fobreíloipero/i conmxli-
fia no fe deue 'vr^arjegunda v e ^ , f i 
jer}%dllamenteycomo yo lo creo de la 
Uane^jí d e l ^ u ñ o r , no ay que faca y-
*4pborifmo.T?ero f i diré que los ^ 
fhorifmos para efle f g í o , como cafv 
corrompídeya, hadejenerdelaefca-
monea. 
148. Eíenfado de vn Rey? to-
quedevñade león. fol. 76.b4] 
Quinto menos fé dixere fobre eflo fe 
dirá mxs.que muchis nje^es el filen-
fio del miedo dixomxs , que ninguna, 
lengua, 
149. La Iaíliraa3 y dolor del 
Amigo perdido augmenta el 
amor entre los Amigos. £77.a, 
150. Ei Amor fc haze prcíen-
telo queaoiaconlaconíidera-
^Íoa. £78. b. 
151. El Miedo m éngua con la. 
prueua en los niíios3y en ios vi-
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cjos auria de crcf^er í¡ fon cuer-
dos. f./S.b 
152. La reíiften^ia al gufto , y 
inclinación natural de vn Prin-
cipe, obra oflFenfajyvengaza, 
como de tal.] f.yg.a. 
155. Quantopeor, mayor lo 
vnojylootro,] f.yy.s, 
154. El mas entero 5y prudé-
te fe tiemple 5 Ó fe tema llegado 
alo que digo. f.yp.á 
155, Offcrta de perfona ver-
dadera5don rebebido. í j g . h . 
155.El engaño enfermedad na-
tural de enamorados.f.So.a.] 7" 
de ~4mbif tofos. 
157. Retrato del Críelo la A mi-
lla d verdadera,] f}8o.a. 
158. El agradef^imiento la 
parte principal de vn Hombre 
de bien. f.So.a 
159. Miferableeftado devna-
migo agradeí^ido 3 no tener fí-
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nopakbras con queagradcf^er 
el bien recibido. f.Si.a 
160 . Amigo no fiel muy fe-
mé jan te al poluo.f. 8 z.a.jiVo digo 
mas de U carta, forquteon elfubietto 
deÜA vaya a ver el que quiftere,fi cu-
paro bien e l ^ í i é í o r . P o r l o menos fe~ 
ra entretenimiento >eT las calidades 
delpolí4o..C4rta,$8* . 
161. Lacompaífionbuena 
compaiíia c la profpcridad pa-
ra fu conferua^ionj como lafte 
del nauio cargado de riquezas, 
queleaífcguracon elpeíloico-
mo agrio de naranja en platos 
rcgalados^quefube de punto el 
gufto.f.82.h,]Sinodixera lo >/íz-
mo>yo lo anadierapor huelo de mi pité 
ma : y bien lo pudiera elauSíor dexar 
" en el tintero i paraqur otro ganara 
grafías con ello, 
161. Trata de la poca feguri-
dad de los amigos dcfle figlo 
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la carta 6o.foL 85. a. ] O toda ell<$ 
esAphonfmo^ó todu no vale nadají i -
es el vfpju reducido a corte finta no 
guardar rojiroalamiga.P^ro quamo 
.masay'defío en U •vida ^phorifmo 
puede fer lo que fuere aduertimiento 
dela focafeguYídad de ^Amigos dejie 
figlo .porquexAÚ&njm fe guarde } y 
aú defi mifmo^orque lo- mayores dé» 
nos fe recibieron de Upropriaí mano, 
de it confian f a propria digo, 
163. Cordura excr^itaríc d<? 
coatino^a armas contrarias a| 
enemigo. ílSj.b 
154. Quinta cííen^ia deíroa 
quellaman Eftado hallar eícuía 
á la velíaqueria 3 y deragrader^i-
miento. f-84,b,9 
165. Priuilegio y coníudo de 
enamorados hazer fe preíente 
lo qu e aman con la memoria.f., 
.85. a.] Mas que ejiepriuilegio fe de-
fie dyue fe,acuerda~dd p í f e n t e ep 
tiempo que fe i'ft tan poca memoria 
¿ellos, 
166, No ay hombre, .que no 
anteponga ia íktisia^ion pro-
pria á fus obligaciones. ] t & ^ h , 
i6y. Pkiabras del alma del 
quemas no puede,fe deucn re-
cibir por obras.] f.86.a 
168. Vltima Philofophia hu-
mana difponerfeá todo loque 
viniere.] f.b^.a. 
165». Priuados dé Reyes corre 
peligro de muerte íubitanea. £ 
86.a.] Masc¡ueboheadores áeckeY" 
dayporque andan a mas peligro, 
170. La Ambición d e cada v-
no ej» conformeáfu natural.]f, 
iJ'U Ninguno biue fin algu-
na.] fol.86.b.' 
171. Ambición es vn dcííeo ' 
defcompuéfto ,íin terraino de 
lo que el hombre deílea* ] foL 
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173. Ambipor^qm^afe llama 
del vocablo Latino5porqüe no 
dexacofa vn Ambi^iofo en to-
do eÍorbe,queno dente, que 
no cerque para el íínde fu def-
feo.j f.86.b 
174.Vale mas vn Morenas, vn 
amigo familiar acerca d evn Rey 
de buen naturai,y libertad pru-
deite-parafu bícn,y para el del 
Reyno5que media dozena de 
coníejeros.] í 87.a. Zít caufirfor-
que el Entendimiento f orfwvanidad 
natural no fu-fre de buena gana con fe-
jo dep^ühierto:*4duertmimo fami-
liar mejor. 
175. Ojo, el tal amigo no fe a-
labe de íusaduertimientos,que 
correrá peligro.] 
\ A n i b a e[ia la caufa, 
176. Venturofoel Rey, qtie 
tiene al lado vn buen M^enas, 
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VentíirofoelM^^enas, que a-
doba á vn R ey para efte íiglo^y 
para ei otro.} i S y . b 
177. Las confídera^iones 
altaSjia fiibidadcl mas aleo en-
tendimiento no es otra cofa, q 
vnpar de cabriolas y las me-
jores, las que mas temblado fe 
al^á. fol. 88.a. carta 6^.]Ejie^í-
phorifmo es antes de njn papel del AU~ 
BOY ¡obre U Humildad. Vejíe n& 
facare A phorifmosicada njm je Los j a -
que a fu modo de entendimienio. Solo 
diré que me contento la comparafion 
de las cabriolas al tient Q$ miedo t o q 
fe ¡un de acometer las cordera f iones 
altas.T mas me cometo, q dejpues de 
Dios fea lo mas A /ro5 lo mas baxo ¿lo 
mas humilde digo,Tero quijiera lepre 
gútar aL,Au6lor pues tato i j a de exe-
plos naturales, fi fuera mal exemplo 
natural del mérito delfev enfalfadá 
U Humildad d delasfutnrei} „Que 
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'guarno aktxá el xgm^no falo tanto 
fubejero que por obra nntural refur-
te?ypaffa , y fttbe mucho más de lo 
que abaxn^ qtiepues Id-Naturde^ 
obra tal^úrque el Señor delUfeam* 
de contentar de pagifr muy por cuen-
ta , y por medida) T áexar de leu xn -
tar a ta Humildad muy mas alto, no 
al reffeño dedo que ella je humiUo} 
Sacaré por ^dphanfmo^ que por tal 
fuedepaíjarfor dljculpar al ^ Autior 
que fe meta en Theologias^el jin del 
papel^y de fu intento a loque ptenfó, 
17 8. Quan miferable fea el Po -
der Humano que hiete , que 
pcríigue ai reiidido5yfugitíuo.| 
fol.pi.b 
175?. ÍVÍiferablctambién,por-
que el mas poderoío reme ara-, 
tos al menor. CaíHgo de la So-
b e r u i a h u ma n a,)- d el a bu fo del 
Popcríbbcrano, J i . ^ i . h 
180, Los Galanes del Alma 
pueden 
•C^ílT. ©1 A. PERSZ, 2 f 
piieden acometer lo mas alto 
con meritOjtan lexos dcatrcui^ 
fnienco.foLpi.b. T aun enhuem 
fee los del cuerpo, porque las damas 
aborrecen a cobardes: atreñidos buf-
can, aunquefian muy inferiores, Afíy 
lo cantan alia 5 cobarde eauallero ¿* 
quien teñe des miedo. 
L a Carta, 6 6.contiene.QjMnfifil, 
p communftala ff ten fia dejjo que Ü4~ 
mm ESTADO. 
iSi. Las Perfe cu pio n es tanta 
feñal de la eftima q haze vn R ey 
deí ferui^io de vn criado,eomo 
lostauores.] f.5»3.a 
182, Semejantes en cfto al e-
nojodelas damas 5 queíüele fer 
mas feñal de Amor ¿ntenio, ] £ 
93.a. Porque la efiima de lo que jeps~ 
erde caufa dejfethoy rama* 
183. Por la mayor parte ó mie-
d Ojó dolor de lo que íe pierde.] 
C 
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184. Señal también del valar 
devnola Inuidia deícubicrta J 
18 j . Eííado 5 ño es quim cra5 
ño es meraphiíícaincóprehen-
íible^Tanlexos defto,que della 
fon mácíkos, ElFafior 3 E l i d m ~ 
doy, E l H o r t o U n o ^ u c exer^itan 
ío que es £/Mo por reglas natu-
rales cada vno enfueftado, co-
mo clmayor cpirico macftro.] 
fol.93.b. 
í t é . Los confcj os •cfcan dalo-
fas obran en el Prin^ipe^ en el 
Rey no lo quelas quintas cífen-
£Ías en vn enfermo, que coníu-
men,y abrcuian la vida al vno,y 
al otro, aunque parezca quea-
lientan, y rebine al éfermo por 
vnrato.] fol .^ .b 
187. El Excmplo^l Éícarmi-
Cnto^la Expencn^ia(madrede 
los dos primeros) fon los mae-
. \ _ 
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ílros verdaderos de lo q es EfíA* 
NoptcaréfoYuiífooYifmolos exey-
fifios que pinta el AuBor encada ino 
de los'offictos que arriba dixe.Lea ¿os 
el que qmfiere 5 que k mi me fuemn 
ferias de EÍi(ído,y délas muy jeguras, 
fino es to del repelar,ytráfqmUr hafla 
el cuero klos'vafallos-.Quelo tego por 
hue medio para perder tin ReyjuRey-
no, 
188. Peligroíb punto llegarlos 
vafallos á juzgar íi gouierná bié 
los Reynos los que los tienen á 
cargo.] fol. 9 8. b. 7 <<fee que fe v a 
hiriendo ya biefamiliar efle atreui-* 
miento, ^.treuimiento demalprono* 
fiieo. 
1S9. Error grande dar lugar 
atal. No menos^q hazer al vaf-
fallojuez de Reo. í g ü h 
190. Llegado el cafo, neccí-
fariala fatiífacion)como prudc-
c Ü : 
. j 
• Á^KOR. DE LAS, 
(pahallar 1cbuena íalida. Que 
D i o s con fer Dios, en quenra,. 
y fatiffa^ió entra có íu pueblo.] 
íbL^.a» 
191, Aduladores,cozineros 
del paladar del oydo.] f.ioo.a 
192, Mas validos, que confe-
jerosde verdad.f.ioo.a.]iW«c/?a 
há quees amarga la Verdad. 
193, El güilo del oydo muy 
peligroíbiaoo.a.] T dccajionado 
4 perder muy buenos mturdes: Eflo 
añadojo porparefcev que lo entiedo. 
Que es lo que creo que quiere de^ir 
el ^uñor-jComo dixo ítquelLtgra Se-
ñora que era muy peligrofo ctoydo de 
• losfiejes. Enlos^dfhorífmos de las 
ReUciomsya: T no h nobrojorque 
no me prendan a mi como al*síuéhrf 
.que m amo cuerpos muertos. Que. f d 
lo comió., q ^ e lo pague, pues el refrán 
le dio íajemen fiaiAbuen bocado bueíí 
jnríto.Pero tengo por muy flerto^ que 
CAIT... D i A. 
fuegrítd fin bocádo* 
194. Los que profcíTau 
dcíHa, y Grauedad huelgan ha-
llarfe á la mano ía viada de.fú gn 
fío. f. 1 oo. a. ] Como mMron&Syque 
t u fuer zenpor difeulpa dd harmzgo 
de fu apetiío^DepaJJo añadi ré tahien^ 
pues topéco elnobre dtGmuedadyl&q^ 
he oydo referir3 q cofa fe A ciu qfea di-
go f> ka te 4 U g rauedad Efp an O/Í?,NE «-
,^  EDAD CON POCO M ,E -
NEO^ ÍÍ üxmovnoJChi'zs lo imprimir 
coíettfAsmAyufuUspáYAQfeamte 
confiderádo de íos NegiosgYáues, V i ^ 
chof&spor Gira f arte 1 que dentro de 
fupeüe'jo fe figuran Reyes efios táles.^ 
y fe miran , j remiran ¿ j f i fj&refigeM 
tales^y lindos al ej^ejo de fu Is-midady 
que no es otra cofa la vanidad ^.qm 
yidro'.ymucho m u fágil de romper fe* 
Pero es efiejo de a l inde ^ que mies 
di^e la verdad. No reprehendo por e* 
fioléi Grauedadiemdaacada edad^ 
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ca¿i eflado^a cadagrado^fmoUGr^ 
nedud de queje reuiflen Algunos m&)A* 
deros como detrages de comedia. 
195. Las demonñragiones de 
Amor ion muchas vczcs mo-
neda falfa.f.ioo.b.ji'i en algo y er» 
ra €$ en de^iY muchasno todas* 
196, El Enojo algunas vezcs 
es de las mayores mueftras de 
Amo r. í 101. a.] Aunque lo dixo ar-
riba a propofito de Rey.es } lo repito a 
fropofito de dxmas, pues coa U varie-
dad de los argumentos de las cartas es 
bien ver a q¡untos ejiados vengan a 
propofito y nos principios mifmos, T 
el ejlado de los enamorados no es el 
quémenos a mi poco juy.^jo quadra al 
natural de Reyes,*A¡Jy lo dixo cl^4u-
61 or en las primeras cartas con tales 
palahrasS, n.TienenJtfe confiíera^ 
lismifmas pr&priedadeSypidefíenlos 
mifmos miedos,encienden los los mif-
mos^elosjQS mifmos acfidetes losoc* 
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3«í yeffondm)pongo por tejiigos. 
197. Las Toledaoas t iene n o -
b r e d e m u y h e r m 0 Í a s 3 p o r clAyi 
í c3y aguas del icadas. LIOI, b . j 
VayA foY ^iphoYifmo, gues u l 
es d (támnimismo f am ios que apGr~ 
UYen k Efpaña ¡por que tío hierre £# 
laeleBiou ^or falta ^ wformafhn;: 
amque parefie mas offifip de alca-
gueU.Pjor ejjo no picare las calidades, 
que pinta para f e r i n a dama heymo.f 
ja . Cada y no fe las bufque, y parque 
nofmlebaflar la falta del las , Qus. 
quien feo adama hermofo le parefce? 
ai^enalla en mi tierra., 
198. Cada fentido tiene fule-
guageparticular,y algunas ve-
Zes eií^cde á 1^ eloquen^ia de 
í o s oradores TodosibL ioi .b*] 
Menos quedaranlos mudos,y los que 
a efeurasfe entienden Jifola la tengm 
hAbUra.Quehablar es el declararfe* 
C üij 
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1991. Lo quetio pofíee^bufca. 
el güilo.] f.ioi.a. 
200. Mas pdigroíb ei Amoc 
de obligarlo,que el Amor mas 
ego.Li oz.h.] Algo ledeuedemet 
dc&Mteffido d ^4u£hr m efiAprofef" 
fion^y en elccifoáefltsAphorifmoflue 
decUrariá mejor que y o t m s f i v é - . 
Je el refrán , que no ay túl guYu\énOy 
como el bien ácuchilUdo. 
-20i' Nobafta la obediencia, 
ni la nota del Hon o r contra vn 
Amor derenff enado. f. 103 .]£>af 
fues f ie de'en los Podevofas} Quequie 
dixosímor^ demb de enteierde qu4l~ 
quieraffeSíoiy dly es el peligro fuer-
te. 
202. Vn fuego norepora íi-
no en otro fuego.f. 103. b.] Sim: 
fusve ^phorifmphilofopho^m {>o!y-
ticOffer lohade emmortdos, Que los 
medicas buenos^arA.tiodu enferma 
^d^desrefeptm^ 
& ÁKT. D E A . f* I R i r , a t^ 
ao^, Q u a n t o masíetiepla vn 
apaíTionado mas fe en i^eadj?.* 
204. Pmden^ia de padres e£|s 
grandes ac^idétes de las Hijos. 
Jadiííimuia^ionjy el íuffrimíe-
te^foljoj. a.] PorquelasoccajiomS' 
mudan leu reo-ías venérales.Tambim? 
puede aplicar a Reyes efle ~4pho~ 
mfmo^fi fe hm de tener por f adresde-r 
fmya^aí íos , 
205. Dadiuasálas damas las 
riñas enojadas medicina recibi-
da délos HypoGrates deenfe-i-
'medad es d e, Am or. f. 10 %A ^ ® * 
¡.me efyantoperdone me el KuHür^qtie -
JÍ conforme airefm EfpañolyVadmJs 
quebrantan peñas^mejor a díímas^ue-
f m mas Mandas y que peñas. N s fe. me 
•¡mojen ¿que lo temo,} tas iemo„ 
206. Vn enamorado efcijiie 
c dayre de las oceaíiones fu de-
),foL 106, a.] con mas 1' 
C Y 
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vadapítima, que es deLicadaelpapel 
deU Occ(tfíon,y fe pájjacomo tal» 
207. Las damas que han íida 
g©Ioras5quando no puede maí-
cargufta de hazer platillos á o-
trasXio^.a.]Nafeenajen las Ter~ 
ceras,qne bien difimalado fe lo ái^e^. 
EÜasf&benyqfieiigo verdadxyyo de-
algunas delias* 
- 2o8*Ko ay rueda de tormen-
to mayor,que laprefen^ia,y v i -
ílade vn padre á vn hijo en la, 
confuííion de algún error gran^ 
de.] £106.h. 
209. La m em oda d e Haque-
Zas paíradas es indigna de vie-
joSjfíno es parapenité^ia5ó pa-
ra exemplo de otros-fbl. 107.a.] 
Pero y o creo que muchos viejos Us 
traen a la memoria mis para éntrete* 
nimiento , que para penitenfia^ni ef~ 
carmiento fuyo^i ageno :y que es el 
rumiar del Bney^y perdioarfe p a r á d 
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injlemo en U memoria deüas, 
2iOi Las damas 3 que fe mete, 
en la llamas de las occafiones,. 
femejantes á la maripoíTaijo/. 
h , ] % eneffapAratt, 
211. ¿lamas las occafíones-, 
¿ ú c s S o l . i o S . z . j Q u e U occafion es 
pefii^omo llamaj llama en abr ajjar^ 
¡iam^enpajJ(írfepr-eJÍQ^ 
212.- A la Phenix, femejantcSí 
las honeílaSjqdefus virtudes fa-
ca las ^eiii^as de.fu buena fajma,. 
:£io8.a. 
213. Los cofejos íUeíen obrar lo 
que jas medicinas ^ q remueuen 
vafea al eft om ago p o r mu y p t e-
p ara d as que eften.] foLioS .b. 
Como el concierto de 
de ios Elcmétos ^turalcs,y del 
Tiempo conferua la vida hu-
mana 5 affy el concierto délos 
Elementos polyticos eselfuf-
lento .délos Rey nos. Que de 
.c vi 
Tus elementos biuen ne^eírit^-
dos los Reynos parafu confer-
ya^iójCoínoias cofas natufales0 
215. Elíuego] Es lajufti^ia, 
alumbra 5 y purifica vn Reynoj 
yíi fe ddcon^iertalo abrafla to» 
éo . ] : f. 1.1 o.a. 
ziói. El Ayre ] Los cargos5 
las aicr^cdes, los fauores bicíi, 
diílribuidos 5 que refreí can, y 
fufteiitan á vnos con el premioj 
y animam á los demás con el e-
xemplo.] f.iio.ao 
217. El Agua]La Piedad ^ que 
tiempla el fuego de la lufti^ajdí 
délaindigaa^io del Principe, ] 
f.no.a, 
218 . L a Ti erra ] El pago de fer-
uigos5quGno espagaii no fe l i -
bra ea ella la íatisfa^ion de mé-
licos vy dcudás/oLuo. a. ] Qj*e 
•mUMrá!>iámm.M¿mÍQV^ ¿y más-
«1 
flerto}que Im de laTierra. 
,219. Mas deuda 5 que ttídaSj: 
la delaPalabra.foi. IÍO. b.] E l 
tAu6lordeURiixon ,qtie dcue de fe^ : 
Mrcedovdealgumspdabr^deikSyeSi,-
Dem de qnerer de^jr-,que es Umajar 
gvendx de yníi deuda U de Upddbra*, 
MÍ lo decUrard-dofídaá.:aígü é a ^ m -
do aya hecho montón deÜásjorque no 
4y dolor, que tempram ^  o tarde m de-
jf» quexido detiido id feittimicto: [SA~ 
• tisfáfion vltima.del hnimo quexofó) 
^.ormbligítf ion délos venideros por e l 
tefcétrimenro, 
220. Buenaventura del Rey-
no que biue con concierto de 
¿tales Elem^ntos5y cuyo Rey es 
íSeñordellos.] fol.ii.0]b* 
121.Si vn Rey toma y na vez 
amor alf^eptro^no le foltará de 
.la manojni parailegar el pan á la 
¿boca»]' £iii.b 
JUA.AJr^eptro?*ii'poderfu£fie-: 
mo3 aladiftribu^ion déloselc^ 
mentos mayores no ha de ad -
mitir el Rey compañero J foL 
i i i . b . 
225. Eífo dcuierOB de querer 
'íignifícar los antiguos en aque-
lla diftribu^ion de lupiter del 
Caduzeo^del Tridente, y otras 
iníignias, no del Rayo 5 no del 
S^cpt.roJnodeiPoderSuprcmcK 
£ l I 2 . b ; 
,234.Dc no-auer guardado e£~ 
te aduertímientp algunos íc ha 
vifto en grandes inconuenien-
tcsp¿tzÍY ,Y para fus Reynos.] 
£112.a. 
225. Medio ^ierto^para que 
fe vaya p erdiendo la adoradlo n 
en lo fuyos^y en los eftraños.] 
z i 6 . No Ce fíen los mas íegu-
ros 5I0S mas Señores de la per-
iona de fu lU^que es muy dj£-
ferentc la Amiftad pcrfoBal de 
la del offi^io.} £112 .b^  
227 Súdenlos Reyes con far-
uore s p erfonalcs p ro uarlos h^» 
bres como á niños,7 ^cuados, 
como ápezes.] Ln%,a. 
228. También fuclcn faliríc 
de la deuda con la obligagió del 
oífi^io,] £ii3;.a 
229» El Poder humano no 
tiene iunfdi¿tionfobrc los p é -
famicntos , ni fobrclos moui-
mientos de fentimientos natu-
rales : Medio de qu c íe val en los 
medrofos en íiglos peligrofos 
¿por communes á íentidos dif~ 
ícrcntes.foL uq.a^Pevo v n T r y -
%o h u u o ^ f e f i m d s ^ t i e a u q w f i p r i * 
m r dejios a los hombres, 
230. El Amor puede mas que 
íelRcfpedo. > f.ii4.b 
Z d carta j i . trata de donde p r o f d ^ 
i a foca feguridad deJ?modos. Zas 
•CART. PE A, HE. 
f m cáufa Prmf¿pales que ¿a dcflo 
molMfacop&r ^phorifmoy porque SQ 
muy metdphyficaípara, mlpÍMín^qHe 
MQ buelt tanáho. Lasque mii di^enM 
defaffo me pwefyen afa^bafirntes. 
de fu in tento :y aún creo que las tiene 
vd /áMñorpov tdes.vengok hs .^r-
ghorifmos deia Carta. 
¿31. Muchos daños Cuelen fei? 
acaula de prouecho.] f.irjjít 
232, No ay daño que no ten-
ga dos caras 5vna de Dolor á la 
primera viftaiotra de Coníuelo 
á la cofídera§ion.£ii5.b. ] f ueste 
S e mili confítelosj remedíosla Confi" 
dsraf'tQn. 
3^3. Priuados de guftos fiiélcn 
.caer con nueuos güitos.] fol* 
2,34. Mas^iertoporconíian-
.casxle paíTados.Pprquelos nu-
euos guftosreduzen al compa-
ñero délos pafladosá-eftado Áe. 
1 
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T cfti go3 de qui é cada v n o hu y e 
como de enemigo.f.ii^.b.jPoc© 
p deguftcs ni prefenteS ) ni pa[]ítdosy 
pero parefce me qmhabU al ^iímA. ] 
235. No ay vida 5 ni eftado fe-
guro en eíla vida.] f.n^.a, 
23 5* El favor de la priuanp. 
defuancf^c el entendimiento, 
y)uy zio hamano, como á la vi-
íla lo s lugaras altos.] fai^.b, 
237. Prueua en cabera pro-
pria es mas caftigo, que aduer-. 
timicnto3á lo menos á los q no 
les queda vida para aprouechar 
fe de la prueua. £11 <$.b. 
238. LosPriuados grandes íi-
110 fe retiran con tiepojno de-
xaron de caer.] foI.ii5.b. 
239.Muy differcnteelfauor» 
y gracia de las gentes.] Cnj.a. 
Í 240. Efta, como el concierto 
de los b.umores2falud de la vida 
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241. Como muerte pieriaía 
vida q^ueeñaáibicda á vn hu-
mor íblo: aííy la que depende 
dclhumor devnojaunquefca el 
jmejor délos elementos. £ri7 .a|; 
Míyese/ítimde aqui el *AU6ÍOY figum 
fu comf>¿y>if ion dellosdlos Elemetos. 
Pties hadóle de buem k eflet comp^ya-
fion v n aduerümiemo f á h i i U e a los.. 
Principes fuf remos, que fe contente» 
€0&lo delQielocíbíixo,Qu& f m t C ¿ -
faris C g f m y que dexen k Dios lo de. 
arriba, Q m sut Dei Veo: ejfo diged-
CompéYAr lQsa los Elementos, 
24?, Suele correr peligro la-
falud éc vn Principe por el fa-
cior'devno r aunque fea el me-
jor de todos, íi el fauor paíTa i 
cx^cíío* Pues que, íi cae en al-
gunaftatua deoro , como la de 
Nabucodonoíbr,] íuy .a . 
z43.Difculpablc en el Prin^i-
|>c> quelcuantCp y en riquezacíi 
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ávnDaniel:Que 1c declárelos 
fueños: que íelos adímne: que 
k aduierta de lo que no pienfa 
(dizcj que le faque de las d i f i -
cultades que le fobreuenieren 
con trazas 5 y coníejos 3 que no 
alcanzan3ó calíanlosfabios de 
Babilonia, fol.u/.b.] ^ikangun^ 
o. Cáüan dt^f, Purefccmeque quiere 
de^ir^por el primer termm@}que pue* 
deauernefios CoJejeroSyporelfegun* 
io malifiofosr, y que dejfem que fu 
Priftfipejerre: Ve tos vnos,yde ios o* 
tros fue le n üemr los figlospAffidos ¡y 
prefentes.tfo fe qmlesfon. mMpeli-
gro fas .Nvfnasdeftorfue fera mas p e 
ligrofo pafptr adeUnteeneUo^ue nin-
gunos de los que digo, 
244. Quj^a toe aduertimíen-
tó alos Reyes émateria de Pri-
uadt)S lo que laíagradaeícriptu» 
ra refiere en aquellugar.f.n/.b. 
345, La poca feguridadde 
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Priuados puede proceder del 
zelo que obra al poder humano 
lo miímo q dá por íuáaqueza.] 
Ib l . i i8 .b . 
246. También la adoración 
délas gentes: y aun mas derri-
bó eíie rezelo del Prinppe3que 
lalnuidia deyafíaiios.] f.nS.b. 
247. Ojo3Que íi iaperfona 
gufta de compañero 3 el oííi^io 
nolefytfre.] £i i8.b. 
248. Suelen los Reyes fmgirfe 
•enfados ganoíos de deCcargarfe 
deaiguno.fnp.b. ] *d la regU de 
;io que di%e el Sfíritié Sa£Ío,Quivtílc 
re pederé ab amicOyOccafimes queerit. 
L a carta L x x 11 it trata de donde 
'venga que los más de los Pritjfipes fe 
mtregueu $ v n Priuado. fol . i i l .b 
249. Peligrofo mucho tocar 
encaufasinferiores de muchas 
aóHones de Principes : varias 
lanto quaato varios los humo-
c A i i iv m A . PER s z. 35 
res de los hombres, Quebaxa-
das ay mas peligro fas, que fubi-
das. L12.2 ,b.] Enverdadque quifisvá 
mas que nos decUvára efias que Us 
Metáfhíficas que da cnU cana^ creo 
que por htiyr délas otras nos etretie-
ne co efl otms.JPero di^e^por^pho-
rifm-ü vaya , 
250. Que es mas peligroíb to-
car c ellas, que c el Cielo f. 122.] 
Pttcs en lerdad que quifd me def-
madure j o diá k comentar miSfA" 
fhorifmos^ de donde (íiere yQfff Cor-
nelio Tafíto no efl rimo tan referua-
do, Pero por dtfml^rle ¿efcr'mio de 
muertos lo mas rudo. 
251. Dicho de vn gran Cor-
tefano5que los Reyes folian dar 
cnlcuantar ávnPriuado, porq 
acoftumbrados los hombres á 
la adoración de vn bóbre patti-
cular tuuieíícn por mas ligero el 
adorarlos á cllosioi. 122. b.] Por 
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^phorifmo quiere que W^d lafla-* 
tud de Nábucodonofor, vaja^pucs el 
Auftor lo quiere, 
252. Eíío qui^a reprerentala 
ílatua de Nabucodonofor; y el 
efcandalo délasgetes cotra vn 
Priuado,yIas quexas varias de 
todos aquel eftrucndo de tatos 
y tan varios inftrumentos mufí-
eos p or la adoración de aqüella ' 
ftalua.] f.i2 2.b. 
253. Permiííloñ dluina ( di^e 
^Me«)elfubje(5tarre vn Principe 
ávn hombre particular. Que el 
que no fe reconoce,el que k o i 
uidaq tienefob.eñ otro Dios, 
otro Rey, Otro Scñor3y quene-
£efíita á los fuyoSjque la adora-
ción que á el fe le dcue la den á 
vna ílatua de metal commun. 
Que quien tal haz c, que tal pa-
gue y¡ Que el Tal en p ena de tal 
también adore la mifmaftatua.] 
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254. No es pena, íino aducrtl-
miento 3 y medicina lo que vie-
ne de mano de Dios, ü nos fa-
bemos aprouechar dello ; aü las 
quepor nueftros dcíuarios nos 
íuc^eden. Cia^.b, 
355.EI Guílodc coplazeral ami-
go es diablo Tentador, f. izy.a. 
356. No ay cofa que los ho* 
brcs,no tienten para fu fin hafta 
hazerlaprucua dclla.] L u j . h * 
257<Riefgo grande de perder 
vn ami go^p t ouarle mu ch o.] foL 
127.b. ^ 
258.El pundonor en el amigo^ 
es como elazero de vna eípa-
da fina, que rompe llegado á fu 
punto.] £i28.a 
25^. La voz humana organo3 
yinftrumento material del A l -
ma.] (130.a, 
z^o.Palabras fin vadad^y pa-
APHOX. BE l A S ÍT^ 
labra fin cumplimknto, efírué-
<3o de órgano.] f,i3o.a. 
L a Cartel y/{.trata de Lt Inmdia, 
2 61, La ínuldia no acomete fi-
no á lo que es de al^un valor.] 
2,62. La Inuidia ^femejáte algu-
fanojgufano é t \ roer á fordas3 
guían o en la bajeza, al fin ani-
mal de corruption.] £.130.5» 
263,Lavoz, ó5fonido del E-
chojaduertiraiento de la Natu-
raleza para el recato del hóbre 
en el fíarfe, pues aun en la S ole-
dad (challa peligro delíecreto^ 
y quien refieralo que oye.] foL 
1,52.5. 
264. El Homb re es animal que 
no fe mueue íino co la prueua.] 
£j33.a. 
2^5. No fe ganar) los Hom-
bres con fauores íin obras.]£ 
134.a. 
166, Los 
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266. Los fauoresfolos/on co-
niolas o jas del aibpl^queno íir-
ue mas q de ornamento.] £134, 
b. 
2 67. El fru&o es el que atrae 
á fy á las gentes. A vnos las có-
fían^as , 3 otros las mercedes: 
fruóto cada vno ácadaqualfe-
gun fu grado,y calidad. £135,a 
26S, El Pucblojporqueno 
todo el puede gozar délas dos 
cofas, tiene por liberalidad grá* 
de el oydo de fu Principe áíus 
quexas: La carga corforme alas 
fuerzas. £135.3. 
169. Prouecho grande al Prin-
cipe de lo primero, porqTaíis-
fazeávnos3y fabe de otros o-
yendo quexas.Délo fegundo, 
que dure el cauallo cola carga.] 
f.ijj.a. 
270. Miren los Reyes á lasma-
nosálos miniftros d e l a l u í l i ^ 
D 
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3rdelaHazicnda5qucen fin los 
que no fon dueños de los Rey-
nos los traían como á ágenos 
£ 135* b.] Eí refrm Efycíñol lo di^e9 
mloTuyo^Tu. 
271. Ninguno fe & en vnaprn-
feííionroia.fol. 136.a.] Que ratón 
quono f í b s masqut'vn a^tij ero ^ re^o 
tsperdídoé 
272. La mej or carta de reco-
mendación poíTeer lugar de q[ 
otros tengan n^^eíTidad.jíol. 
273. Remedio vnico para bi-
«ir có^bífiego có^ertarel Deí^ 
ico con el Poder.Éíio eníenak 
cazade volateria, que confor-
me á la ca^a lanzan el aue que la 
íiga.] £.138.3, 
3 7 4 . Con los Principes fe han 
de auer los inferiores é fus que-
xas 5 como los galanes de poco 
mérito con damas grandes de 
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quien ha recibido alguna íinra-
zon: Que con íolo mirarlos ala 
cara dan fu quexa ; y Ies hazen 
cargo del agrauio. fbL 23 8. 
b. ] Píirefce merque haUa de ¿ l ~ 
jwn Supremo,y porejjo me de fmm» 
dan dio que¡efigue.Queco Mejes n® 
AJ que porfiar, jmojuffnrj y callar^ 
retirarje, que es oyente que fe ha de 
<vecer huyendo,y dexar a l iNatur*! 
rale%a el juj^io :ylajatisfac im. T 4 
ratos a la í o n u n d y q u e p o r Ty rana^ 
defcotifertada que es 5 k ratos es ver* 
dugo de U Naturaleza : que a l cabo 
fiermfuyaes.NoJeJie nadie por hietó 
acauaílo 5 tti alto que fe halle} Q m c@ 
mas fuerza tmpieza-y cae el mas fu* 
enteque el mas c o x o j f l o x o ¡y a 
peltgro. 
275.En el Naype,en elDados' 
ela Guerra (que fon de vn mif-
monatural)difcre^ional§ar de 
juego con ganancia,] £139.b* 
D i j 
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27 ^ .Liberalidad de animo fe 
requiere para recibir pequeños 
dones délos q mas no pueden, 
como para dar los grandes. ] f. 
277 . No ay colmillo de xa-
'iiali, que talnauajada cié como 
ia Pluma.] if.i43.b 
278. El que apriendehade 
callar. f . i43.b. 
27^, La Naturaleza dobló 
cafi todos los inftrumentos de 
ios fétidos, fino la boca^orno 
dar al hombre mas que vnalen* 
gua.] fol. 144. h.Pues c Q v m reci-
be m i l daños de f i mifmoique hiciera 
cottdort 
280. De todos los inftrumé-
tos délos fentidos^y de fus ob-
jedos puede el hóbre íacar ca-
llando experiencias, y enfeña-
miento:dela Lengua ninguno, 
-fino fu perdición.] , f . i44.b. 
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281. Para amigas es gran falta 
el fcr viejas, para amigos cali-
dad, fol. I4j.a.] No efcandthzea 
oyiosgraues tales ^ i f borifmos, Que 
yorjatisfci^er a lar cartas de do de los 
topo} losfaco.Saúsfa^ion^y defcargo 
báüante dellos fer cartas familiares 
donde fe efcriuen tales deváneos, ^ i -
ufícjuefi tAphorifmos fon propof cio -
nesoeneralesj infalibles ¡creo que no 
me negaran por ^dphonfmo los mas 
grmesen trage^ygrtdo5Que la amiga, 
no hade fer v h j i , ni tales las e (co-
gen e l l o s l a regla del duqueD\ÍIM4 
que dexj.a, Qne amancebarfc con l^mi 
vieja no lo podia ha%er hombre 
honrradoyhállarfe amacebado contal^  
fy. Porque no fe echa de ver h dtffe-
rencia yijia por momentos, como el 
que comenf o defde muchacho a lemn* 
tar vm ternera chica cada dia/jue de 
dia en día vino a levantar vna >d ca 5 
y(thaUarfeCQUell>i en los bracos con 
APHOR. DE LAS • 
^u-mpefjá.dcí cofa es vaca, vif'jd^ 
282. Las damas no:huelgan(| 
aadic las vea.aíauiar p01: fer ao 
toque dcícubre fakasnararalest' 
de golpe' quieren parecer co-
|s^cíias5 por 1er vifta la del en-
qiictr-o que;Cm,bara^a cljuyzio. 
-delaspartesdel objedo.F,i47* 
a. ] . «ém^ue el ^ .uBm m h dijra e& 
•tJl^ cartá.^ eM y-eriaÁqu.e añadir}yOy 
fnesfuele comparar al n&rHral de las. 
damas -el.délosReyes^us deHedefe? 
lo mtfmQ ew ellos* 
283. Podría fe ten(sr porPriii-
^ipiodeiftado el agradeí^imié-
ío en todos efiados humanos.} 
foli4S.b, : ' 
284. Cada vno íe contenga 
en el ^ ercode íu eftado, fí quie-
re fer de valor alguno.] fol.149* 
2S5. •AfFedo. prmiíegiadod: 
lor.]; . • £Í,4-^ B^ 
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2B 5. No ay cofa, que tanto 
ofFenda en íiglos dcViolen^iaj 
como la Verdad5y ci BelcaEgo 
de lo's agramos.| £.157.!?» 
287. Eaiigíos taies tío fe puede 
hablar fino como tartamudos.| 
2 88. La Verdad es el mas ne-
^eííario 3 y feguro viatico para. 
Peregrinos.] f.i53.1> 
289. El eftado déla priuan-
§adepende de laFortuna3 y d$ 
yoluntadagena.] , £154^,. 
190» Quien dixo Voluntad, 
yFortunajdixolasdoscofasmas 
mouibles de codas.] fol. 154». 
a. 
2,91. Peligrofa cofa fe ruidos 
grades^ de grande obligación 
a vn Principe] £155.3. 
• 292. La Fortuna tiene mu-
cha femejan^a con las eftrellasí: 
en ip mouibl^cn el imperio ío-
P iiij 
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bre los cuerpos : en que no lo 
tienen fobre los ánimos. } fol, 
I55.b. 
223. Peligrofo eftado de v a 
Priuado llegar á fauoresgrádes 
deícubiertos de fu Prin^ipe.Er*. 
tado,y cryíis de enfermedad.f, 
157" .a] un huuo quien dixo^qucde 
VÍAS de fer U cumbre el punto rntU" 
r d de U aLiXida , lo Juelen h :^er 
los Principes de indufiritpara acabar 
al Priuado con Ltlamdia defeubierta. 
Carta 1 9 5 . ] ^ I n a Perfona de 
quien f*ele de^ir el ^AuSlory que fm 
J e r Rey.tiene animo de Rey. No'Je 
fipueieftraiuertimiento & ^ í f h o -
rifmo 3 que puede auer Reyes, que fe 
offendan alia dentro de exemplos de 
(tnlmos gran les ^ autíque los daben^y 
felebren. T por otro, Que cada vno 
tfeoniael fu yo lo mis q pudiere. Que 
ley do he no Je donde de vna dama her-
mofa en mucho eJiremo3que ferma <i 
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mn* R é y m f e a , que preguntado le fit 
pítdreporque anddux u n defotauiadá, 
tan defgrenad^y cafifeá del defcuy-
¿0 de j y mifma demafiadode ve fron-
dio: Señor jorque mi Reyná no me 
aborezga: Que no ay quien fuffra m 
el companero mejor i a , quantv mas ett 
el inferior.. 
294. Alexandros ay no Reyes, 
como Reyes no Alexandros^E 
295-. Las horas íbbre comida 
dedicadas áimpertinépas. foL 
158.a. 
2^6. Venturofo el que eícapa 
délas Cortes có el pellejo ente-
ro.] £15 S .b. V e los que muegan ¿e~ 
tro3y apar de los Reyes habla. No de 
los que nxuegank la orilla^ que fon ca -
mo oyentes de Comedias. 
297» No ay Amoríin Engaño.] 
fol.i5 9.b. 
298. El Engaño es el veneno-
D y . 
de las purgas,^ es ib r^oco pal-
iarle ,7 diíEmularle. En ñ ñ ü n 
Amor no ay biuirry fín Engaño 
no ay Amor0] f.i59.b0 
29 9> Peligroíb no fcgüir el gü-
i lo del Principe : Riefgo, o v é -
turadc Martyrio.E 1 óo.z^ltiejvoy 
jorque fe coYrsgmndeel cj»e no com-
afu R t j . Mítrtyno jorque f 
le Vft d 'lámáno enhf inrá^on , g á m 
mronadé M í f t y v i o ^ o c o s ¿eftes. 
300. LaNaturaiezaJarubílá-
^ia, la Fortonajae^idence.] foL 
301. Mas peííada que plo,roo5 
^•naPiuma.J foLiái.a 
302. Bueno para Rey el que 
tiene de Rey, y de Hombre.f. 
: i 6 z . h , 
305. Coraron, Mano, y Pluma 
i n ftrumen tos ^ o rgano s^arcadu-
Ees del alma por donde corre5y 
mana ei Amor humano.f. i6$.h* 
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Mr^anoi deue de dézjrjporqae hfift de 
jer ajárus Us muejiras dd lAmor^co-
tno Us i'O^es par a el cogisrto bueno, 
Quica tabien^orque f e s Verdad que 
nociy *AmoY fin Engaño ^ puede auer 
muejlrasfííífís^como moneda, y qua-
tus mas, mafaffeouvan el ^ m o r : ^ 
vozes redúcelas muejiras del Amor: 
perdone fe le el modo de efcrimrjt qui 
ir^porque es de f el ¿migo eL ^ Á v o * 
^es es amigo. 
304. Los Baxos . ] Los confe-
jos}y aduertimietos al Amigo0. 
Baxos,p orque han de fcr fecre-
tos. Porque el que aconíeja al 
Amigo co eftruedo mas fe qui-
ere horrar a fy, que aprouechar 
al amigo .£ 16$,h, ] D ejlos es^ y fe U 
g á m e l que q m r e tenev nombre de 
~4migo 5 fy hUfonen del Amigo, y Is 
me con que no toma confejo. Pero ad' 
•merto al que fuere deJios^ Que el gol-
'Y07fi d$fnem delm^" 
D vj 
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tero es fonido femejate ¡ti del Badajo, 
ó de Reíox que da fuera de fu hora : 
T a l el confejo que ¡ d e de fu lugar 3 y 
tal^y no f ara amigo, ni confedero de 
los que el Aphonfmo quiere , quien 
hn^e lo que digo, 
' 3 05. Los Típ/^.jLas voz es dei 
contcnto3ó dolor de fu buena, 
ó mala Fortuna: que fe han de 
oyrluego,y han de ícr al deícu-
bierto.Porque no fon mueftras 
de Amor las que fe da con mié-
do^y refpcóto, t,i 55.b.] Taifuena 
las pxlaoras del Spiritu San6io3y va-
yan por Aphorifmo'.puesno ay pala-
hra fuyt que no lo fea, 
306. NoníuntIdqucl^,neque 
fermones, quorum non a 11 diá-
tur voces eorum. f.i^4.a 
307. ¿OÍ A/Í^.]LOS difeurfos 
de cofas mayo resánales las del 
el o, qu ales las concernientes 
a] Ble commun. Medio verda-
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dero para confirmación, y du-
ración deamiftadesbuenas co 
benéfico particular ] f . i ^ . a . 
308, Los Tenores,] Laconucr-
fa^ion para la diueríion de pef-
faumbres del Amigo. El licuar 
lelos Tenores, como dizenen 
Efpañol.] f.id^.a 
309. Su Adularon d i í c r c t a 
fuffre t a m b i é n la Amiílad. fol . 
154.a. -
310. Las amiftades requieren 
Variedad de exerci^ios para fu 
conreruacion5y perfedió: Co-
mo e l a ñ o l a variedad de Tiem-
pos paraíü hermoíura, y fertili-
dad. f.i64.b. 
311. Cofecha de l á m a l a Fortu-
na3no auer majadero^ue no dé 
lanzada de cófejo,y el golpe de 
fu juyzio fobre vnperfeguido» 
f.i65.b. 
j i 2 . Lanzadas ios confejos 
. RrB&K». B-E L A S I I . 
>&'U€noSjy quanto raejoresmas 
Janeada al que no guíía deíios, 
é j 6 5.^,] Como golpe.ypdo de pego 
dconfe'jo de'vñ moderro- al pápeme-
•de: buen entendimiento* 
315. Si le da porvaiiidad.es re-
cepta de Albcytar en cuerpo-
humano» í . i 6 ^ , h 
314. Los que-oü-ef^en.aniiíta.ci' 
é c cumplimiento (que eíío d i -
&e eí nomb re, Cumplo %y • mimo): 
deííeao qno fe llegue a la prue-
iaa,com0 los quegaílan mone-
da faifa, que ab o rref^en q fe 11 c-> 
gue al Toque. £166,3. 
315, El que d ize á vn amigo 
fu d e í f e o l o p idetodoyComo go 
ta de quinta e í í ea^ i a , que llena 
ía virtud de muchas ojásmate-^ 
fiaks de rodeos 4e palabras. í. 
31 .^ Quéojas fon palabras^ 
muchas vezes de valor menor. 
^uefecas.] £í6^.b. 
Mijaamada.dona GregorU,. 
517. Dichoío Rey no^cuy o R ey 
fab e llorar,y e ntern e^eríe .£ ié 8 
• b.] i^o efcanddi^e alos hrauos • el A-
jfhQvifmú.Qm el Rey dflmReyes aja^ 
ñ a s ve^esfakemos qm üovmy nos hi^ 
%p ventmojhs comfm lágrimástf do-* 
l&m. 
318. El Poder humano rio 
tiene poder íino fobre los cuero 
pos.f.ié 9.a.]A7í) fe vormeí Poder^ 
m iotomefQr injuyia^m m íos ( f íe-
los 5 ni las eflrellas le timen^ que ejla 
mas altas que las fodemfos de l a T k r ~ 
ra , 
319 e La E fp eran za ñi ert e fe r e -
duzeáSentidoi f , i6^,h 
320. No puede ofFender la 
quexa que procede devdolor. 
Porq es eíFedo natural, como 
.el íonido del golp e9- . £ 1 6 $ . h 
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521. Querer priuar del que-
x i d o al laítimado es tamaríb co 
c o n la Naturaleza, porq el gol-
pe déíbnido.Exemploen que 
Ja Naturaleza d ex6 á los hom-
bres priuilegio dequexarfe. f, 
1^7.b. 
322. No de golpes el que fe of-
fendedelfonido. /.lóp.b 
323, La compaílion de l Amigo 
obra tanto\ quanto íe creefór 
V é r d a d e r a l A y i.h .]Por que a l -
gunos sqtiefe copadeffepara Ufi írmn 
U*rimxs que di 'zen^del Crocodilo, 
324. La verdadera feñal de A mi. 
ílad es acudir al Amigo en los 
dolores. f d j i . h . 
325. Theforo de que nadie 
quiere fer partí ^ ipe 5 íino tiene 
parte en el f . i y i . h . 
32.6. A(5lo vltimojymueftra 
del Amiftad la Cófiá^a / . i 72. b.] 
JaunfrueHxdel iuy^iode cada vno 
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en el ha^er la.Perofi delfeguro fe fia 
de ha.^er el iuy^jo poco cuerdo el que 
¡e j i¿ jorque cajino ay ya de quien, 
327. La Prorperidad íe com-
municaálosno t;aii feguros a-
migoSjdeque cadavno,yaQel 
enemigo huelga de ferpartici-
pe, f . i / i . b . 
328. Necedad tener por prue-
ua de amiftad confianzas tales.] 
£.175.2. 
329. Vanidad es, no Con-
fianza.] f . i73 ,a . 
350. Señal mortal de vn Pri-
uado comencar á defeubrir fa-
uores grádes.Porquelo m u c h o 
de miedo delalnuidialoesco-
d e cad a v nofeguro de íü gra d o: 
Quádo va cayendo fe vale dc-
IIo,] f o í . 173^. Como de TabLí en U 
Tormenta. 
33i..Laprucuademuertcs de 
Fortuna expeliente medio para 
H O' E. . D E 1 A s í r» 
la coníideragion de la muerte 
Natural] £ 1 7 4 ^ 
33 2, El Amor coníiñe en Fcc, 
no enScíenla.] £174.5,. 
353. Los que padecen coa 
f ^icn^la. cu cfta vida injufta-
•meate^nomueren quádomue-
ren, fino rcfuf^itan como. Mar-
fyres.| , £174.6, 
334. Priuiíegio de Martyrcs 
ÍCÍUimitar dos vezes,] foljyj.a 
355. No[ay loco, que no aplique 
á fu dolor lo que topa ..á fu pro-
poíiío.} f.iyó.b. 
336. Dos propriedadcsdcl 
Camello muy íemcjantes alas 
qu c fe p u e den p ro u ar en lo s v a-
iállos. £177.a. 
, 357. La vna, guardar mucho 
tiempo el mal tratamiento^qup 
ha recibido de fu dueño, como 
fuego de baxo de ^eniga para 
venga rfc de^uando vcelafyi* 
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p j C o m o l o hazc c ó eílrañas fu-
ertes.] f.iy/.a. 
338. La otra, que aunque de fu 
natural no fuflíre ni mas carga, 
ni mas camino del que e f t á a c o -
ílumbrado5folo le haze paíTar 
con animo adelante por eanía-
do que íe halle,el canto3y ¡os a-
lagos: que áazotes,y á verdas-
eaZos 'no aytcm,edio.,£ 177. a»] 
forquenofufre mas de hqmpuede 
Como áix® í&demft del otro foldado 
mdtrMádo defudam.i\qmmda en- '. 
tre las de ^í ípátQ , con >«• cam.dl&-
que cargado Je vaaleuantarj per le-
tMyNoJufro mm de lo quepmié». 
33 9. Él Pucblo tiene mucho 
del Natural de niño en dexarfe 
licuará donde quieraporbien-, 
y aíagos. Qui^a por cfto goza 
del priuiiegio demenores.JfoL, 
177.b. 
^ ^40 ,^ De mayor impoitangia: 
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clcÓciertodela muítca polity-
cajquclrf de vozcs3 y inftru nie-
tos.] f. 17 8.a. 
I341. Fa^il ciarlos Reyesafíigl-
oriados á la muilca íi la oyen có 
-mas que el oydo exterior, en la 
coníideracion de quanto mas 
íubida muíi ca feria la del conci-
erto del gouierno de fus .Rey-
nos.]' . fbhijS.a. 
341. AíTy fe pueden applicar 
a l o que digo las quatrb voz es 
mayores de lamuíica5como los 
quatro E lemetos ,como las qua-
tro partes del Cielo.] f.178. b. 
343. Los 2Vp/í i5]y fu íuauidad, 
las vozes de adoración,y iubilo 
del pueblo^ de los niños, que 
gritan Biua elRe^: Grato al oy-
do mas compuefto:El Oriente, 
proprió dala etradade los Re-
yes nueuosfoplar fauores5y fref 
cura.] í.17 p.a. 
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344.Í0Í ^ x o í . j L a Graiiedad? 
que deue guardar vn Rey en fus 
lugares para la cóferuagon del 
ReípedorEJ Oc^idéte ,proprio 
de Reyes enuejejidos en rey-
Bar 3 dar en la Grauedad5y Ido-
latría, £17 9.a 
345. Los ^iltos ] Elleuantalíc 
fobr.e los fuyos. El medio día, 
proprio del Poder, quando fe 
vee en fu altura3y medio dia.] f. 
í /p .a . 
346. Mejor moílrar eftos A I -
tos5y elpoder ?y feueridad con 
los miniftros,y oficiales de qui« 
en dependela íujfli^ia3y lafatif-
fa^ion de fus vafal loSjporquele 
tengan por ta Tutor3 como Se-
ñor.] f.iyp.a 
347 Manantial ^ ierto del A-
m o r vniuerfaljComo fúndame-
to gertodélosReynos.] fol, j 
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348. tos r e » o ^ ] ElhumlU 
manarfe^ templajíe á ratos co 
cada eftado fegun la calidad de 
cadavno. Aquel SeptentriÓjy 
fuñió naturalalmiedo3yguala! 
siiayor,como al menor.-que ne* 
^eífita á téplarfc,y á acomodar-
fe con cada qu al enla apretura, 
foí. í y g ^ S i n o añadier^o acomodará 
el ejfetéo del Septentrión^ no quedará 
muy bien aplicado a los Tenores -.pero 
pues el miedo obra la templagaf afj'a? 
fuede. Te fe lo aduertial A u é í o r def-
pues de imfrejjas Us cartas s y aun fi 
quería q «o tocaría efle deJcujdv.Ref 
pondio me, que no importaua^y qus 
&trés mas fe toparia,y que fino hmt™ 
efe error es, no tendrían en que feña-
iarfelos Maejlros * Que buen fraue-
cho me hixjelje la honrra queganaffe 
con fus defcujdos:qnanto mas quefiU 
appl ¿capón del Sep tentrio no pareffi-
fre muj apropofto de los Tenores 
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MfcHÍpamerefccraelfifí che aduertir k 
los Reyes ¡que fe tiemblen ^  f&rfHenQ 
Uejnien a ttmer como cadaqml, 
349. Prudencia délas mayo* 
res en ios Reyes, conocer los 
t i e m p o s j a s o c c á í i o n e S s l o s h u -
í B o r e s i l e l o s íuy os, y atajarlos 
antes que l leguen á notoria e n -
íci m e d a d : y á cGnof^ér el Pue-
blo que letutneron miedo : ó á 
nc^eíí idad de fuertes medici-
nas.] £ 1 7 9 . ^ 
350. Experiencia peligí oía, 
fuc^cííb muy dubdoío la prue-
na dellas.] f.iSo.a, 
351* Merefeedordecaftigo, y 
muy notable el miniftro que re-
duzc á fu Señor á tal peligro.] f. 
rSo.a. 
352. No fe engañen los Reyes 
en feguir exéplos de otí os5por-
que no todas medi^inasobraio 
yguaimente enviios como en 
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otros,envn Clima como en o-
,tio.] f.iSo.a 
353. Ny fe engañen confcje* 
ros nuevos, y aduladores 3 que 
fe van engrandeciendo de fangre 
agen a como brujos, chupando 
la del Pueblo : que no ay curar 
vn humor íin ayuda de lo so tros 
como ni templar vn elemento 
íinayMadeotro,] f.iSo.a 
354. Locura curar todos los 
humores con vna medicina, / 
masenvnmiímo tiempo.]foL 
i8o.b. 
355. Ay quatro Hilados en la 
Republica3aunqueno íe nom-
bren communmente fino tres, 
como quatro Elemetos.] £181, 
a. 
35:6, L d TierKt. ] es el pueblo, 
que lléna la carga, y fuftenta á 
to dos.i Si.a]í}ero no le carguen mu* 
cho los (dftñosjfifjo j>ord bien de los 
mfallos 
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vafallos.por el bien proprio del Srm 
¿ellos d lómenos,T fmo creyeren k mi 
íonjejo, crean al exemploqles daré al 
ftntido,QueeL itfjdlarlosvítfallos no 
es otrá cofa^tte atalar njn bojque^ue 
dunquepor una ve^fe faca m peda-
p de masfubftanrsajde masfocorro, 
queda el dueño del besquep*ra adc al-
te fin bosque^fmplanta, que no es bop 
que el de fumo defm platas,y for reta 
Jola la v i j ia la/Umofa de los ir éneos 
de l>nos , de las ray^es de otros de los 
arboles miferables que pofjeyo ,y átala 
fu dueño, 
^ ^ j . E l Fuego] <la Nobleza, por 
fu lugar mas alto , por elluílrcq 
dáalRey3y al Reynotporlos cí^ 
fedos íemcjátcs i los de aquel 
Elemento}qucindo fe deímáda. 
foI.i8i,a. 
358. £/^«<í]Eleftado cede-
liaííico, fobre cuyo minifterio 
nauegan los demás.] £iBi.a. 
" T ^ " ' - . E • ' 
A f ftOk. ©E HAS l í r 
959. EiAyre,] Efios Trjbun;^-
Its ,y otfi^ios pubii cosque pur-
gan los humores malos parala 
coTirerua^ion de la falúd Poly-
tica.]4 £i8i.a. 
360 Eí£e es el Quarto Ekm6' 
to,ó Eftado3muy diftinótio de 
los Tres. Y para íer lo no le falta 
^1 fer ootrario de punto en pun-
ió al VDO dellos: ya que de las, 
contrariedad es p ro^edé las ca-
lí d ad e s, L a N o b 1 eza. f.iSi.b 
3^ 1. Ay fobre eftos quatro Ef-
íadbs vn Q^intum ejfe en bien, y 
en mal.] f.iSi.b. 
3$z.EÍ Qmntam eJp\éeYn Rey 
y devn Reyno,vn Priuado, vn 
Amigo particular bien intenci-
onado. Que cómo con quatro 
gotas de quinta cíTen^ialacada 
de varios fímples,y cópueílos 
fe repara de vn grá peligro áyn 
enfeimo,aíry có vn fecrcto ad^ 
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ueríimiento de lo que 0ye fue-
ra el Tal tiempla al Principe, le 
l lama del camino peligrólo.] £ 
181. b , *A lo^esjque vo^es fonal 
alma losadnenimunícs guando mas 
femtos* 
363. Vemuroíb el Pnuado, 
vemuroío el Rey,quetalalcan-
^a. Mas venruroío el q le bu fea 
tal. Quanto defdichado el Rey 
qd e tal h uy e,y le buíéa carniz e-
ío.] £182.a 
364. Mireraye el Reyno5quc 
topa c o n el Quintum ejjeác los 
Vcnenos:con vnPriuado malo, 
que turba como Spiritu fuclto, 
y defmandado el curfo natura! 
cielos Elementos todos.]fol 
182. a. 
^ifegundx Cartee cxi.foLúi.B, 
trauada de l*carta 63./.88. que tra* 
udeU Humildid. 
3 65. La Pie dad es la virtu d fa-
' A ú H ú t t D I í AS, t i ¡ . 
üorida de Dios , fu Pnuada/u 
regalada. La que llamó el Rey 
Prophcta^lRcy amigo de DÍOS. 
Virtud fuya,í# virmtetua.] í i%q<, 
h . 
^ 66» Prudencia de confeje^ 
ros vfar de cxemplos 3y meter 
-* platicas menores , para venir á 
f araren el aduertimiento,que 
quieren dar á Señor. Nathan 
nos lo eníeñó.] f.i86.a, 
367. La Fortuna es ía qdiífe^ 
recalas mas vezes álos Gran-
des délos Chichos^ J.iS^.b* 
368. Verdaderas fuerzas de vn 
animo Chriftiano en los traba-
jos el juyzio, y el conoícimien-
to dcllos.fol.iS^.b. ] Dejfcues dé 
UgmcU de Dios. 
369. Lo mejor, y lo peor de 
todo lo criadaes el Hombre. £ 
iSó.b.] pArefcedgñ eflara^ondU 
,fue dixo el o m (.creo ^ue Emigides) 
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¿éUmugev : Et quod pefiimum rfl, 
570. Vétufofoel Hcyno cuyo 
Rey quiere fabcr las qucxas de 
los Tuyos, y ca ufas d ellas. Mas 
vcnturoío c i Rcy5 q de tal cuy-
da.] ; * fbl.i89.a? 
371. LosRcycs5y losKcynos 
fe han entre fincóme lasTpc i^cSj 
y los indiuiduos. Que al cabo 
al cabo,no pueden faltar ¡as ípp 
i^cs por naturaleza, Que setct^  
ñas las llaman los Pliilofophos, 
y los indiuiduos fy por ac^ide-
tes.fol.18 ^  .a.] En Qtra pártelo dixo 
el Kuñor^efo de oirá fueytf.Que los 
Reyes no hüXen Rey'ms^ los Rey nos 
Reyes fy^ apropofito de lo que impor-
ta confermr. Ufatisfafion dé los * 
fdlos. 
371. Salud5y conuenien^ía 
mayor del Rey,que de fu Rey-
no.] Fueude Uorden v é 
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efte ~4fhorifmo:Si no les fwefgieve-
bien echen ¡efuerA de Lt compañía, 
375. Buen coníejo á Priuados, 
que procuren 3 que el oro de fu 
Fortuna réga algunaliga d e me* 
rito5y valor proprio, quereíifta 
álos golpes de Fortuna. Que el 
proyaíeíabeque nore^fté tía 
liga á ios golpes delmartilio.] f. 
15) o.b. 
374. De oro trate, no de co-
bre el que quiííere durar có ios 
Mayores ,£ 19 i.a.] No d m fobrejio 
nada, porcjue con dexir lo afjy fe la 
corneurk cad tino entrefy fin viefgo* 
375. Entremetidos duran po-
co có los Reyes:aun có ios que 
mas m u e ftr á g u ftar d ello s. P o r-
q fon amigosjd que mas cópu-
eílojdela Adorado .]foL 19 i.b, 
376. Los Reyes vían délos 
Hombres) dcziavngran con-
fcjero Señor grande ) como de 
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naranja , que en Tacando les ei 
^Zumojlos aiTpjan.de ia.mmQ*.t 
£ i 9 u h , 
377. Contenga fe cada vno,, 
referue al^o,porque nadie dura 
mas de lo que la ne^eflidaddel 
durarc3Q el fin de algü reípeóto, 
h p i , b . 
17 8. Rcrpedos attientan mu-
chas ^ ezes é IQS Reyes.fol.151 
a. 
379. Guay del Reyno, ciiyo , 
Rey va pcrdien do el reípedo i 
todo, f-ipi.a-
380. Guay mas del Rey, que 
tal hizicre, p orque puede íerfu 
perdición 3 y el remedio de fu 
Reyno. £192^% 
381. Porque vn Caualio por 
apretado demaíiado fuele arro -
jaral-Caualiero, y libiaríe de la 
carga. f.ipz.a 
382. Mejor fe puede llamar 
E iiij 
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oro lo amargo de las pildoras 
doradas,por el eífcdo q obran5 
que el oro con que fe cubren., f. 
i f j.au] No fe /¡[acó bien} pero yaya, « 
^uealguno aurit, queme difcuífecon 
d*4udof9k lómenos con los queguflZ 
de lo Anurgo.jiss bueno para U Jalud, 
QuemtodosbiuefibjeBosaJugufi® 
pírpicular, 
383. El Animo efeapó la vida 
muchas vezes. £ i g i , h a 
384. El Dolor fu ele hazer ha-
blarlo quenoconuiehe. f.193. 
h . 
385'. Dolores,yauenttiras 
proprias^y agenas fon la efeue-
la verdadera para aprender. L 
ip4 b . 
3 86. La Curiofidad nafce mas 
. vezes del Odio,que del Amor, 
f. 195.a.] Deue ferporqueáy menos 
*Amory qu.e Odio. 
387^ Siglos ay en que es me-
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ncfter para biuir í c g u r o hazcc 
fefordojy t on tG. f . i^ j . b , ] E l fcr 
lo mas¡eguro 5 ansdmajo ¿porque el 
¡ enümiemtno romf* con todo por el 
vdlor íMturál impaciente Us más rué-
%es:fino dixeren quehihlomd^pu-
ss mes valor nofaberfufrir. -
3S8. La memoria jamas falta 
al affedo del Ara o r 5ni ai d el O * 
dio.] f . i 9 5 - ^ 
389. Guardcafe los Poderoíbs 
de la tierra de reduzirfe á fer te* 
iii i do s ?p brqu e foniníe parab I es 
affcdos cl dei Temor, y el del 
•OdÍ9.] f. 19 6.a 
390. El hazerbien al enemigo 
no es muy diílicultofo á vn ani-
mo noble por4a gloria huma-
na, como fe yec e los deíaíios.| 
J91. El no bolgarfc deldan© 
idei enemigo que los cafos acar-
rean es lo diíficukoíb.] £198 . . ,^ 
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392. Las Hiílorias fon re-
toco verdadero cielos íiglos ,y 
de los hombres.] lipS.b. 
393. Ay íeglas del Artifi^ejCo 
mo del Arte. Deftas ion mas i u 
beraleslos Aríiíi^es, que délas 
fiiyas.] f.ipS-b 
394. Las del Arte fon las c ó -
manes en aquellaprofeífió.Las 
del Artiíi^ejas que el ha dcícu-
bierro con la experiencia para 
hazerfe ^eicbie,y eíliraado. ] £ 
I5?8.b. 
395. Peligrofo citado de vh 
criado de Rey poííecr grandes 
confianzas fuyas.] í i g g . b . 
%y~de:ciár(i¡je el Auttor aquellas, 
•Scx. ft&mcupregmtas, tjne h;i\e en 
Lí Carta-l15v7W<? Mreueriayo a a '-e-
gurar^iteáitria mu hos ^íphorifmos 
qne ficar • pues ¿ m foits í ts preguntas 
^bmrm miU adueríimientos de nejaos 
•vrmdes^ aCfidcmesp-eíigrofús deque 
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t ñ m llenas las Cortes de los Princi-
pes, 
é.Nadie picfe fab er en v n a 
p mfe í l lq n fin exp ericn^ia.] fol. 
397. LaExpcrié^k no fe puc* 
de dexar en hcren^ia5ni cóprar. 
á din ero s- ni F o 11u na.] rol. 2 o 5.a 
398. El 4quiereícr macftro 
de íi mifmo^quiere hazerfe me-
, dico matan 4o enfcniios.^foL 
,205.a. 
55)9. La Lengiia|es la parte de! 
"Hombre que mas abo n cí^é las 
damas por el Secreto3que es l o 
falque lo éjne elUs abonefem tanto em 
tíros^amen en f ¡ tanto, 
4©o. El Secreto enemigo de 
la lengua.] f, i 0 9.ao, 
401. Prudencia de Principes 
no maltratar á Theíbrcros de. 
pTcncbs g^ndeSif^l.^io. b . ] Lt. 
CAuft que ¿4 es-^phorifmo* 
402. Relígiolos Graues Pa-
drinos déla muerte. £.215.a 
403. El Alma del Rcynocs el 
bien del Rey, como el Cuerpo 
del Rey el bien de] Rcyno* £ 
207.a. 
404. De^rezane^eíTariapara 
durar ca la vno cío eftado mcz. 
ciar fu conuenien^iapropriac© 
la de fu Principe. f.aoy.a 
405-. La experiencia óbralo 
que la defireza de vn gran pin-
tor;, que con 4. pinzeladas,y va 
par de fomoras repara vna pin-
tura errada^aífy vn hombre de 
g r & experiécia repira el error 
de otros demanera, q parezca 
que aquello fue lo que fe quiío 
quefüe¿re. f.ioy.b* 
4©í. Sombras tales las trazas 
de rales varones. £ 2 0 7 . b 
Q^ñereredH^ir en la Carta izi-f i 
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216.a cauft fiAtur al ¡Porque los hom^ 
hres de negó dos agrades entendimi-
entos fuelen tener Jusgujiosde amores 
y otros entretenimientos^ a U regí A de 
'bttgran PerfmAge muy fsrmdor de 
dám.tsJV AJA pues por Apbonfmo, 
407. Los Talcs5de quien ha-
bla, arrebatado el Spinru é gra-
des negocios íc deícuydaíi del 
cuerpo,y el con la libertad en q 
fe halla íedefmanda, como ios 
inferiores éabfen^ía deíus ma-
yorcs.fol.217 .a.] Efle vkimo tengo 
yo por ^iphortfmo, como lo de mas 
for dicho Corteftno entmoradizg. 
408. L0S Priuados de Rej^s 
andan enpics de Caneos , que 
como atrancan miícho, Cami-
nan á gran p eligió de caer.fGL 
r ^o^Enmilexempíos mueílra 
la Naturalezaá los GrideSjque 
los Pequeñas pueden ygualar 
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Ios,yaun paíTar los ea valor,y e 
b o ndad5íí n o c ngraa deza.]. foL 
223.5. 
410. Grandeza verdadera la 
Bondad de cada vno.] fol.224* 
a.l Que- lo iemxs no esproprio dg.mn^ 
411. Los ánimos nobles dcue 
tener por parte de pago elreco-
nof^imicnto de la obligación.] 
£.224.3. 
412. El diablo no-V-cadenada. 
lino aprecio de Alma. f.225.a 
413. Ay hombres,que no fe 
contentan conpartí^ipar délos, 
bienes 5 yiortuna delamígo5íi-
no que quieren poííeer el entc-
dimicnto,yellibrealucdrioX 
22 5, a. 
414. Soipechofa Ambición: 
N o m c i i o s , q u c de tirar ala ruy-
uadel amigo. f.225.b. 
Z a r r ó n qmdáes ^éplmfifmQ'* 
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415'. Porque muchas vczcs 
fuc^cdc dcííear los que Idola-
traron hazcrpedamos álosldo-
los, f.ta^.b 
416. Demonio meridiano ci 
amigo domeftico. - f . z i ó . a . 
417. El hablar de mano es 
groílcria, y contra la corteíia y 
refpedo corteíano 5y condem-
nado por elSpirimSanétov 
4i8.Eleftado de Aduogados 
femejanre al de Médicos , que 
enrriqueí^cn con cníermos.f. 
23i.b. 
419.Ay grabas y mercedes, 
que ion huello íin bocado, co-
mo otras bocado íin hueílo.] £ 
252. a. Veflas Je fin mas, <¡tte d e 
¡asprimtras.Vcue defirpcrq fe de~ 
m dejr acabado tlmmdo^y v a falta-
do UwiadáyCQmo l'a faltando ^meld-
h i de comer.y afjy no hecharia U c u l -
¡ f a s í a Liberdidaddc yue duerma ^ Bt 
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-WQ fi^ft áy quhni i desperté, 
420. Los Reyes pueden dar 
bienes de Fortuna ; no los de 
Naturalezajnilos que adquiere 
el natural b ueno de cada vno. £ 
42r. Los Reyes prudentes 
tienen en mas á ios hombres de 
ícroi^io paraíu corona, y gran-
deza^y ReyuQ^que quátos the-
forosay. £23^ .3» 
422. Ayjuczcscnlo excerior 
vnos Licurgos5dernatural de 
matronas que las embaraza en 
^publico ia boca vna pequeña 
guinda, y en fecreto colaran va 
Elefante de claro en claro, fol, 
45á.b. 
423. Ay perfonas de tanhon-
rrado trato, que fu fauor ofíref-
pdo es rebebido. £23 6.b. 
424. La Confianza naf^ida 
ade laprucua esfentido biuo3es 
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el toque de la manoffol. 237. 
a. 
425.^ 0 fon otra cofa ios gra-
dos^yoííi^ios,quc vcíHdos3que 
íb viftcydcfaudan como tales, 
£237.5. 
42^. Laprucua de lo que cada 
vno vale í c hazc deínudo de-
líos, como de l eauailo en pclo9 
427. La Fortuna jucgaálape^ 
lota con los hornbrcs. £237.5.] 
No es muy fuera de propofto lacem-
ptr.ifiopues elentretenimieio orhini» 
rio ie U Fortuna es icmntar^y echar 
por tierrd lo que toma entre manos, 
428. Gofo rara durar Fortuna 
vna vida entera, £238.3* 
429. Los Theforos^y bienes 
de Fortuna íinoíe aííirman con 
la oloria dclPrin^ipc^on eibié 
de! Reyno ion como cuerpofin 
Alma 3 y fin aquellos íus moui-
A PH ORÍ DE LAS f £ 
niiejitos^ue dan ayce^ y v ida al 
Cuerpo,. £238^ . . 
43 o- S on herm ofura de emer-
po^ue la gafta el Tiempo, que 
la arrebatad Y iemo. t.i^S.,bA 
43i.Suclenre^cbir Principes 
grandes daños de cóíejerosdc 
ánimos miferables. £238.5.. 
432. Vnhobre puede,y íuelc 
Valer mas queili peíTo de oroi^ 
433. Elcoiifejcro ha defer co-
mo el medico5que cure la éfer-
medad, y UO %a ej gufto del e-
fermo. £^39. a 
434. Tales médicos no feef-
t iman en p e q u e ñ a s e n f e r m e d a » 
deSjnialprin^tpio de las g r a n -
des, £239.3, 
43), Tales confejeros m ela-
prieto febuícan con córrimíc-
ro, y las mas vezes fin proue-
,.£ho,f.23p.a. , 
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43^. La razón dcEftado nü« . 
ca la midieron grandes coofe-
jeros á medida de interés, ímo 
deconuenien^ia,y delacóler-
uacion déla Autoridad,y cíli-
mapondel Principe acerca de 
las gentes, cueñe lo que coílare 
437. Tal daño corren Reyef j 
quepoíTeen dé tro de vn^erco 
fu Grandeza, que tengan el di-
ncroporEítado. £23 9.a. 
43 8. A l contrario los Reyes 
de varios rcynos, y de naciones 
vanas,que tienen por Eftado la 
ReputagionjQsHóbreSjla con-
ferua^ion de la gracia de las ge-
tes^ no el dinero, £2,39.3. 
439. A l contrario lodeuen é-
tenderlos que quiíierenen grá. 
def^erfe. £239.3. 
440. MasReynospadeÍ£ÍerÓ5 
i) fe perdieron por falta de; Hó« 
A Z U O K . D E L A S í ' l . 
bresque de dinero» f.240.a, 
441. Ningúnreyno l l e g ó á 
grandeza póríiíolo. £.240.3, 
442. Arroyos.aucnidas 5 pe-
queños rios los hizieró grades, 
como pequeños, y ápoder ís 
vadear ( aun el Danubio ) fan-
grando loSjComo dizcn.f. 240» 
a. 
443. Exeplo proprio el cref-
9er;y meguar los Rcynos el cur» 
fodélos Ríos. £.240.3 
' 444.La eftima^ion de los R c-
yes escomo elfódo de losp.ios# 
quefi la pierden los Y a d e a r á á 
pie enxuto cadaqual.f.34o.a.] 
No me defeontentd el termtno de 
Fo,NDO>fi qmen de^ir dem.tsde lü 
que fe dexa entender el uduñov pov 
fus p íUbms 3 (jne cerno con el fonde 
mcubre <vn rio fu fteno^ affy los Reyes 
procuren efeonier^y hundirlos affec-
:fm que puede defafi&0ri%4rlos,p0rt£ 
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de Us fvififipdUs de fu Eflimapon. A 
defpeñar me yus 3 qtnnendó referir, 
qnzf artes fon las que deuen poner de 
la fuyd los Pritifipes para tonferuar 
fu auBoridad^y no es feguro, porque 
no fe offendan los que no tuuiejjen t a 
dis aquellas, f i ral huuiefje alguno: 
Que no lo creo, QmfierayQ d lómenos 
que Caliera en el officio dé Reyes U 
va^o q en Papas, que no puede errar 
enquato Papas^queHopudiefje errar 
los Reyes en quato Reyes. Dichofos e* 
¡loSydichofos fus Rey nos t d fueffe, 
445. Vaíallos todos deídccl 
me 0or bafta al ríiay or del Ti c-
po}y de la Fortuna, f. 240.b.] T 
yue mal 'vendría aquy tras lo que acá* 
bo de dezjr: Que el áefuydo de IÚSRC* 
yes en U conjeruxfion ae fu auttori-
dadfuelefercaufa de qmíos auttfdU 
la Fortuna, Queyocreo, que como el 
*sllm¿ tiene fu ^íngel cujhdio ¡yfit 
ffcaUn el Demonio elo fpiritud^nos 
-AiP H O £) E I A S í í . 
Jí^e /ÍÍ Naturaleza paranueflra co-* 
jernapon át- Madre ¿orno de ^dngel 
ctíflodio^p la Fortuna de Madrajira^ 
y de a^otey de demonio e lol^eporal. 
Sino quifenn qm lo diga de otra ma-
nera para hablar mas Chnftianamete: 
Quenoay Fortuna-Jino que e¡Jo que 
Jucfede a muchosespermísfion diuma 
porque no ^ayan deudores de tamo h 
la otra lida-.y porque "vean los acree-
dores alguna fatisfaf 10 en e í i i defws 
agrauios.Pero Señores 3 no fe ofjenda 
losfemidores^jfiemos déla Fortuna 
que les a j a S f arado a fu dama al de* 
monto^que aúque les parezca *Angel 
mientras les ha^efamres, quanio fe 
les muda^al demonio lesparefe,Pero 
quien o les darrazpn de mi coparacio, 
porque como a hobre no de le tras fa-
filmenteme cogerán a palabras ^fmo 
me declaro bien,En 'verdad Señores, 
que no es muy fuera del fropofito U 
compwaciomTmoque fienfo > que 
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no es fino f roporfion de U primden* 
fia D i t i imj í cuyas úbrds jamasfakh 
ferfeóiíon 'Di& no.X) i Aspara el A ímxt 
yn Angel cuflodtopara nttrjirdjmar-
día {ya lo he dicho)como ayo ¡era ne~ 
feffario pamocca/ioiide mas mérito, 
{que de Safóos no ttmeran tdntaglo-
ria como g o ^ n . fino huuierán lucha-
do con enemigo tx l )paraf í t i s f ipony 
concierto de la Ivpi f ia , que l^uiejje 
f f c d ynVemoMio^eniamuy a pro* 
pofm kía pYúporgion.y concierto de 
fus obras-íjuc nos diefje en lo temporal 
un >Angd cujlodio^ejle enriendo yo q 
es U Naturaleza, Que porno alar-
garme en eflapartera diré en guatas 
maneras obra tales effe ffios A L í For» 
tuna, por fifcal/jomo Demonio, cjíte 
a efl o vengo ¿orno quien las ha coeUa. 
~4:y femeynva maspropría, m de un 
hueuo d otro p i de > « ojo a otro? Pues 
quato 'gufl is nos d i el demonio a (juaí 
fmer fentida no fon fino dinero de du* 
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mde,fá l f dúd,y.engaño tedo^ lo que 
peeres^árAYuym ¿el que lo refetbe 
íás mas njezesrPues hag4 me merc ed^  
yo les fupplico agora a los Gdanesy 
efeimos de U fortuná^ue me digan$ 
fyay á^un juy0 fe^uro^ny dum-
hÍe}Sji ay alguno aquwn no le aya qui-
tado lo que le bá dado?Enjjn)Señores} 
por acabar mi ra^p.dire massQue te-
go por tan propria la copardfion, que 
me atreuena k de%ir que es fubftitu-
to del Angelcuftodwnmflro pan as 
cofas temporales la N a t u r a i e ^ y U 
Fortuita del demonio: y como T a l , 
fabe el facar, délos enquentros ¡y gol 
pes.de la Fortunamiüúefpechos^miü 
défefperaf iones}mtli affeBos, medios 
de q el njja para mefira ruyn4yyper-* 
¿teton^como al otro ladrón, que ajje* 
gurado de^n Spimu mtlo}f'4 amigoq^ 
llamamos Vamiliar^O'vna cadena dé 
oro que le dio en ferial defegur o ¡al ca-
bo fe le bolmola tadena enfoga, con 
que 
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¿juefue áhorcctio, 
L¿ letra que hafueflo el Auóior 
en iw Relox para embur a fu Hijo 
fwtjordon Gongdopuedefev Apho-
vijmoj de los muyjdu dables, 
a. 
44^.rAnt. PereEivs profugus 
Gon.Perczjo c^ptiuo Filio 
donomittit. i 
V t dum confideras rapidum H o r a -
vum curfumy & Patris admiraris in~ 
auditum exeplum3difcas 5 mi fili}nec 
TemporisfiUaci hor# 5 nec Fortuné 
pfxcipiti rot£ credere. Gaudet illu * 
/iffe Temfus^oatídet UfíiJJe Fortuna* 
Ñ m comenta ludis iam ¿quos fbifo~ 
letfxrerejrat.i mxiora co<ñt¿ít,vdey 
*viuejfera3ffe6ia, qm te m ínent e-
iufdem vltricis Fortun* m i r M e s 
míij^iindines^ 
F 
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^fnorifmos de Cartas del J f u f t a t i 
447. Los dolores grandes 
Veneno dé la vida. / £.244.5 
448. Atriaca,y Bczoaral A l -
ma tomados €onpa^ieii^ia.fol. 
, 244.5, ; > 1 
449. Los .dolores "bueluen á 
eft-ado de niños á los hombres* 
£.245^. 
450. De los trabajos fe faca 
prouecho como de bíuorasa-
triaca. f.248.b. 
451. Los méritos con Dios 
andan atados al premio. Al co-
trario los méritos cólos hom-
bres.o £249.3, • 
45 2.Pena iiifia de la Idolatría 
' lo queíuc^cdeá muchos, que 
coniian en hombres. £ 2 4 9 . ^ 
453. El pcífo délos ^gramos ) 
•de vn innocente fobs'e Dios 
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eargajaunque le parezca al pa-
ciente quele lleuafolo. f. z^ia» 
4 5 4...L acauOiporquc vn af Bi-
gido fe defeubre , porq de mo-
mento en mométo pide jarros 
de agua es, porque elfpiritu ha 
menefter todo e! ayire parare-
frefearfe, y el cuerpo ab rafia do 
delacógojadefu Spiriru agua , 
y mas agua3que por rcípira^ion 
la bulca,como elemento mas 
matedai para mas material fub-
ledo, folio. 251. b.] ^ ^ / p r o -
pdjtto me juma laque dt%ta un gván 
Cortepcno délos regalones:Que elbt~ 
uerfno eradohUr la refpirxfton en 
los calores grandes'. También de^ia, 
que férula de AguA al Yin o la ni ene 
farde fuera. T a veo que fe reyrtn 
¿ejlxs vagones los phtiofophos de Ef -
cuelas.Peroyo creo q los dehuegufla^ 
j los "Phtlofophos del paladar Us ad -
T i l 
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mitiracomo Us mas fnbidds defus*A* 
yiJloteles}quefo como médicos, q m m 
fe cttran ¿Í fy como a fus enfermos, 
455. El que ama del Alma da 
lapreííeade mayor eftima á íu 
amado. £.252^.. 
455. La medida ^ ierta del 
Amor humanó fe toma délo 4 
eada rno padeíce por el com-
pañero. f^54.be 
457. Caíí todas lasprouin^ias 
fevan haziendo á la imitación 
de la Chinaíque no eftima 5 que 
no quiere admitir de fuera a na» 
die. l . i j ó . h . ] Pero no fe engañen- los • 
imiudoreS) porque es différete la co-
ueniench délos Prinfipes, que tienen 
vecinos poderofos) qne fino procura-
ren UgrtcLii de los eífran^eyos fe tes 
Vernm por efyias para fu ruyna^y fe-
íes harán conejos caferoSy qus roen los 
$ ¡miemos de las cafas. 
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458. Mayor í ^ i e n ^ i a q u e c o s 
iioí^etdepcllejos5coüoi^erdei 
pellejo á dentro.£257. a.] Qmto 
vaade^irde los effeBos dd Enten» 
dmtentok loreffefflos del Sentido. 
459. Los Reyes que quieren 
fer R eyeSjbufca Artífices de l o 
que han meneñer.Tanabienlos 
que no lo quiere fer:Que cada 
vno bufcaelinftruraento fegum 
la obra á que fe inciina.-Porque 
no ay Arnfíge,que obre fínin-
ñrumentos. í z ^ j . h * 
460. Tal fon las hombres 
cada qual para cada qual cífec-' 
to.f.258.a. 
4^1. DeIacledion ,quehaZe 
los Principes deperfonasry in-
firum etos fe h a de hazer el juy» 
t i o del natural de cada vno,y: 
del finque lleua: como rabien 
del curfo de cada cofafu parade: 
F iij? 
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to natural. £258.3^ 
462.Palabras fin verdad?paja 
ÍÍÍI grano-, £ 258.a 
^63. Suele valer vna hora vlti-
. ma mas que to da la vida cutera. 
|z59.a 
f 4 6 4 . En la cama fe minuta á 
efcuras mas claro, y mas icguro 
f que álaiuz dé medió. diá.i:.25f. 
a.] M i r é í x o otf03fcro kptro propofi-
tOj que el Afhoríjmo por el jeguro lo 
di-ze.'Pm. Segundoyfim me aaéerdo-
mal, que refenre fino por r(i%pu del 
Aphorifmojpúr l&que obra el-fofíieoo-
f(tYá Us confsderáfiones^y conceptos 
mayores:Mire emm fdemio 5 7^* te-
nehris mimas alitur ah ijs. qux auo-
cant abduBus,& líber^ & mihire-
USius, Mon óculos animo.fed. animu 
oculis feqmr : Qui eadem qu<s mens 
'vident^ quoties non 'videnulia. 
465. Noay laftimado queno 
arroje el veneno del dolor ea-
" i A R T. DE A . PESLEZ, 64. 
treIasraiianas.f.2 5o.a. 
466 . Dcurianlos Rey es man-
tener en íatisfa^io a todos efta-
<los de perfonas , paraque a'tsn-
ally tuuieíie leguros los ánimos 
de I05 fuyos.Lugar en q íe haze 
la prucua de la í'cguridad. íal. 
260.b. 
Porque tío j / f d por ^fhoYí'fm® el 
f n de Todas las Segudas-CartáS^Que 
Le ticaben de dexar }y permit.tn retirar 
como 4Í otro Moro l ie jo de cjute a H i -
ta fvn felehre quentc3(í njttá I f a conju 
tmigery y Hijos.Que ssijihonj mo^  es y 
de los mayores, 
457, Que no reduzgan los 
Reyes á nadie á Tal extremo: 
porque no pmcuen cl Áphont-
ínovlrimo. 
468. Lamanode Dios eno-
jada quad o fe le entrega n agra-
uios que n o hallan en la Tierra 
fin¿unreaiedio. 

